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Trends and structure of registered unemployment in the European Community-
Trends in registered unemployment in the EEC are regularly followed by the SOEC in 
its "Monthly Bulletin on Unemployment", which gives the overall number of persons 
registered at employment exchanges, with a breakdown into male and female unemploy-
ment and specifying the number of jobless aged under 25 years. The present stati-
stical bulletin complements the monthly bulletin from the structural standpoint and, 
in particular, provides more detailed data relating to October 1981. 
Unemployment rose by 33% in the Community as a whole between October 1980 and Octo-
ber 1981. This overall increase conceals a marked difference in the trends formale 
and female unemployment, the latter up by 26% compared with a leap of 39% in the f or-
mer, thus taking the share of female unemployment in relation to total unemployment 
down from 45.5% to 43.1%. 
The age pattern remained stable throughout the period in question. The rise in the 
number of under-25s out of work was the same as that for older persons . This was 
true in the case of both men and women, whereas trends by sex were different. 
However, this age pattern of unemployment varied considerably from one country to an-
other. In October 1981, under 25s represented only 27.5% of the total unemployed in 
Ireland, but over 50% in Italy and Luxembourg. The relevant figures for over - 55 s 
ranged from 5% in Italy, the Netherlands and Luxembourg, to almost 15% in the United 
Kingdom. 
The duration of unemployment also varied significantly from country to country, part-
ly because of differences in methodology and legislation at the national level. In 
the Community as a whole, an average of one man in four registered as unemployed in 
October 1981 had been out of work for over a year compared with only 1 in 25 in Den-
mark and 1 in 6 in Germany; on the other hand, this figure stood at over 1 in 3 in 
Italy and Belgium. The figures were much the same for female unemployment, with the 
exception of Belgium where the proportion of women out of work for over a year was 
significantly higher than in the case of men (57% compared with 29% in the UK, and 
21% compared with 33% in Ireland). 
In parallel with the rise in unemployment between October 1980 and October 1981 there 
was an increase in the duration of unemployment. The proportion of persons out of 
work for over 12 months went up from 25.9% to 26.6%, that of persons out of work for 
6-12 months rose from 16.1% to 19.7%, whereas there was a corresponding fall in the 
figure for persons having been unemployed for under six months from 58.2% to 53.7%. 
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+ 12 ,1 
+ 1 3 , 5 
+ 3 9 , 8 
4 , 3 
2 4 , 5 
6 ,7 
11 ,6 
6 7 , 4 
2 8 , 3 
15 ,4 
8 ,4 
5 , 5 
8 ,7 
2 3 , 4 
+ 5 ,3 
+ 2 4 , 5 
- 5 ,9 
+ 0 , 2 
+ 7 0 , 9 
+ 15 ,7 
+ 3 ,6 
+ 6 ,3 
+ 0 , 0 
+ 3 ,6 
+ 38 ,1 
2 ,9 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
6 4 , 4 
3 9 , 7 
2 0 , 5 
9 , 3 
9 , 2 
8 , 7 
1 4 , 5 
- 5 0 , 0 
+110 ,0 
+ 9 , 5 
+ 2 3 , 9 
+ 3 6 3 , 2 
+ 7 2 , 7 
+ 7 9 , 3 
+ 4 2 , 2 
- 9 , 5 
+ 3 , 7 
+ 4 2 , 5 
- 7 1 , 4 
+350 ,0 
+ 5 6 , 6 
+ 5 7 , 1 
+677 ,3 
+ 6 3 , 7 
+ 7 6 , 4 
+ 3 3 , 4 
- 1 3 , 3 
- 1,7 
+ 5 7 , 8 
- 4 6 , 5 
+ 8 3 , 3 
- 3 , 0 
+ 9 , 4 
+165 ,7 
+ 8 9 , 2 
+ 8 5 , 2 
+ 5 5 , 5 
+ 2 , 6 
+ 9 ,2 
+ 2 8 , 3 
29 
10 
¿9 
0 
58 
39 
9 
0 
6 
29 
52 
28 
9 
29 
0 
51 
31 
4 
7 
28 
67 
35 
16 
29 
2 
97 
67 
23 
.! 
1 
31 
40 
­. 
: 
3 
,6 
9 
: 
! 
6 
7 
: 
t 
: 
Λ 
S 
i 
,­
7 
5 
7 
• 
fi 
6 
0 
Λ 
5 
■ ■ 
; 
5 
: 
9 
9 
5 
2,5 
16,2 
6 ,9 
8 ,4 
43 ,2 
12 ,1 
1,3 
6 ,5 
9 ,7 
13,3 
26 ,0 
5,9 
18 ,1 
6 ,3 
7,1 
42 ,3 
12,4 
2 ,5 
7,3 
12 ,1 
11,7 
26 ,8 
14,0 
8 , 8 
9 ,7 
14 ,3 
46,9 
10,6 
3 ,8 
4,6 
0 ,5 
18,5 
23 ,5 
+ 2 0 , 1 
ι­ 0 , 3 
­ 3 8 , 2 
1­169,1 
1­137,0 
h 4 , 1 
ι- 2 4 , 4 
ι­ 1 5 , 5 
­ 1 9 , 0 
^ 1 7 , 6 
ι ­ 3 5 , 2 
+ 1 7 , 9 
+ 1,3 
­ 4 1 , 6 
+ 1 5 9 , 9 
+ 1 2 5 , 6 
­ 7 , 6 
+ 1 4 , 4 
+ 9 , 7 
+ 2 5 , 7 
+ 4 5 , 2 
+ 3 0 , 2 
­ 3 , 6 
­ ¿ 4 , 1 
+ 2 0 0 , 0 
+ 1 6 9 , 9 
4 3 2 , 5 
+ 41 ,1 
+ 2 3 , 5 
­ 1 1 , 6 
+ 9 , 0 
+ 2 3 , 4 
P r o p o r t i o n of women among a l l unemployed ­ ann ja ] a v e r a g e s 
3 0 , 1 
3 2 , 0 
3 2 , 7 
3 4 , 0 
3 6 , 0 
3 6 , 7 
3 7 , 3 
39 ,1 
4 1 , 5 
4 3 , 8 
4 6 , 1 
47 ,6 
21 ,6 
1 8 , 5 
15 ,9 
19 ,6 
20 ,9 
21 ,7 
2 4 , 2 
2 9 , 5 
3 3 , 7 
3 7 , 0 
3 5 , 5 
3 2 , 0 
42 ,1 
4 1 , 5 
4 1 , 5 
47 ,9 
5 3 , 3 
5 2 , 3 
5 7 , 0 
6 9 , 5 
6 0 , 3 
6 2 , 4 
6 2 , 4 
57 ,9 
8 2 , 5 
9 0 , 0 
7 8 , 6 
6 9 , 6 
59 ,6 
3 4 , 3 
3 8 , 7 
3 9 , 3 
4 3 , 5 
4 9 , 3 
5 1 , 9 
4 6 , 3 
15 
15 
16 
16 
16 
20 
24 
27 
?9 
"50 
31 
23 
3 
9 
8 
7 
6 
5 
7 
9 
5 
7 
3 
9 
17,0 
19,9 
18,6 
18,1 
19,0 
19,6 
19,3 
20,3 
20,8 
22,9 
23,9 
23,5 
1 8 , o 
1 9 , 5 
1 3 , 8 
' ' 3 , 0 
2 6 , 7 
2 9 , 3 
I,'1 ,2 
4 2 , 2 
4 5 , 2 
4 9 , 3 
4 5 , 7 
41 ,8 
2 1 , 9 
1 0 , 7 
9 , 4 
1 8 , 3 
5 0 , 4 
1 3 , 6 
9 , 6 
4 , 1 
1,5 
1 2 , 3 
3 1 , 8 
1 9 , 6 
1 0 , 0 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
4 9 , 4 
9 , 3 
4 , 9 
1 , 4 
'2 , 1 
1 2 , 0 
3 8 , 3 
2 7 , 5 
1 2 , 3 
1 , ? 
¿ 7 , 9 
52 ,2 
2 1 , 1 
1 6 , 8 
7 , 9 
6 , 3 
1 2 , 7 
2 3 , 7 
2 9 , 2 
1 8 , 6 
2 , 8 
1 1 , 6 
2 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 2 
3 4 , 7 
2 3 , 1 
5 , 7 
12,11 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
9 , 9 
1,8 
1 0 , 8 
5 7 
16 ,2 
10 ,6 
27,9 
29,3 
29,7 
33 ,2 
35,9 
36,3 
33,7 
41,3 
42,8 
44,8 
46,0 
42,2 
37 
34 
28 
40 
39 
41 
40 
39 
! 
6 
3 
1 
8 
1 
6 
7 

EVOLUTION OF REGISTERED UNEMPLOYMENT ­ 1970 to 1981 
MALES AND FEMALES 
MALES 
FEMALES 
MALES AND FEMALES 
MALES 
FEMALES 
{■■.) S e p t e m b e r ( b ) 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
197.3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 3 0 
1 9 8 1 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1972 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 7 0 
1971 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 3 1 
N o v e m b e r 1 : 
BR 
DEUTSCH­
LAND ( a ) 
I . 
18 ,2 
29 ,0 
38 ,6 
51 ,0 
158,1 
287 ,4 
257,0 
267 ,8 
246 ,0 
192,3 
224 ,6 
375,0 
1.8,2 
10 ,1 
38 ,6 
18,2 
73 ,0 
143 ,8 
108,2 
108,4 
94 ,9 
67 ,7 
88 ,7 
171,7 
18,9 
32 ,8 
35 ,1 
143,6 
1 48 ,8 
' 5 9 , 4 
151,1 
124,6 
135,9 
203 ,3 
18,7 
19,8 
19 ,8 
23 ,3 
23 ,4 
28 ,6 
28 ,6 
29 ,4 
2 8 , 5 
26 ,1 
27 ,3 
2 9 , 8 
37 ,4 
14 ,3 
37 ,7 
17 ,1 
25 ,3 
26 ,4 
2 4 , 8 
25 ,6 
24 ,4 
21 ,4 
24 ,1 
27 ,9 
2 4 , 8 
29 ,1 
31 ,8 
31 ,1 
32 ,2 
32,7 
3 1 , 8 
29 ,6 
29 ,9 
31 ,8 
7 Λ + 1975 
FRANCE 
5 Number 
8 4 , 9 
113,7 
139,9 
191 ,1 
2 9 4 , 5 
484 ,4 
491 ,7 
557 ,8 
619 ,2 
684 ,9 
735 ,9 
938 ,0 
3 2 , 4 
4 6 , 5 
5 5 , 1 
6 8 , 9 
113,1 
199 ,3 
181,0 
203 ,4 
231 ,5 
249 ,7 
273 ,1 
388 ,0 
52 ,5 
67 ,2 
8 4 , 8 
122,2 
181,4 
285 ,1 
310 ,7 
354 ,4 
387 ,7 
435,2 
462 ,8 
550 ,0 
1­6 Prop 
3 1 , 5 
3 3 , 3 
36,2 
45 ,6 
46 ,9 
4 7 , 7 
4 8 , 0 
46 ,3 
46 ,1 
46 ,3 
4 6 , 4 
46 ,9 
2 2 , 8 
2 5 , 5 
28 ,0 
35 ,2 
3 9 , 0 
39 ,7 
3 9 , 1 
3 7 , 1 
37 ,3 
37 ,6 
3 8 , 4 
4 0 , 3 
41 ,1 
4 2 , 3 
4 4 , 9 
54 ,7 
53 ,7 
5 5 , 5 
55 ,2 
53 ,9 
5 3 , 6 
63 ,4 
52 ,9 
32 ,9 
(c) JL 
ITALIA NEDER­LAND ( b ) 
o f u n e m p l o y e d a g e d 
9 1 3 , 5 
7 9 1 , 4 
9 3 1 , 7 
1 1 4 1 , 0 
4 6 1 , 3 
3 7 5 , 8 
4 2 5 , 5 
5 0 5 , 0 
4 5 2 , 2 
4 1 5 , 6 
5 0 6 , 2 
6 3 6 , 0 
14,7 
28 ,1 
39 ,3 
37 ,1 
59 ,9 
87 ,2 
88 ,0 
92 ,7 
98 ,4 
97 ,7 
131,3 
202 ,3 
10 ,1 
21 ,6 
28 ,9 
25 ,1 
40 ,0 
57 ,1 
50,9 
48 ,7 
47 ,0 
42 ,4 
6 5 , 7 
109,3 
4 ,6 
6 ,5 
10,4 
12 ,0 
19 ,9 
3 0 , 1 
37 ,1 
4 4 , 0 
51 ,4 
55 ,3 
65 ,6 
93 ,0 
o r t i o n a g e d u n d e r 2 5 
5 8 , 2 
4 7 , 3 
51 , 4 
5 3 , 8 
5 1 , 4 
4 1 , 3 
4 4 , 7 
4 6 , 7 
6 7 , 2 
5 4 , 4 
5 8 , 9 
6 1 , 3 
] y 19 7 3 — 1 ' 
3 1 , 5 
33 ,6 
34 ,3 
3 3 , 8 
3 8 , 3 
41 ,3 
4 2 , 9 
44 , 3 
47 , 3 
47 ,1 
47,2 
4 7 , 4 
28 ,1 
31 ,3 
31 ,0 
29 ,4 
3 3 , 5 
35 ,7 
34 ,9 
35 ,6 
36 ,4 
34 ,7 
37 ,2 
38 ,3 
43 ,0 
43,9 
4 3 , 8 
49,2 
57 ,2 
53 ,8 
6 2 , 5 
6 2 , 3 
65 ,1 
6 5 , 0 
6 4 , 6 
65 ,7 
17" (­.1) 
BELGIQUE 
BELGIË 
under 25 ­
2 0 , 3 
26 ,1 
3 7 , 5 
39 ,1 
53 ,3 
108,0 
122,3 
141,8 
149,5 
153,0 
176,1 
213,4 
7 ,4 
11,7 
16,7 
14,0 
18,7 
44 ,9 
44 ,2 
52 , 6 
55 ,5 
53 ,2 
6 7 , 5 
88 ,4 
12,9 
14 ,4 
2 0 , 8 
25 ,1 
34 ,6 
6 3 , 1 
78 ,1 
89 ,2 
94 ,0 
59 ,3 
108,6 
125,0 
among a l l 
25 ,4 
30 ,9 
3 3 , 1 
33 ,5 
37 , 8 
4 4 , 0 
42 ,3 
41 ,9 
42 ,3 
41 ,1 
41 ,4 
41 ,3 
15,2 
22 ,4 
2 6 , 8 
24 ,3 
29 ,1 
39 ,0 
37 ,2 
38 ,2 
40 ,2 
39 ,0 
40 ,6 
3 9 , 3 
4 1 , 3 
44 ,6 
40 ,9 
42 ,4 
45 ,1 
48 ,4 
45 ,9 
4 4 , 5 
43 7 
42 .3 
41 ,6 
42 , 4 
J Uv 1"7β 
LUXEM­
BOURG 
­ Oc tober 
0 ,585 
0 ,605 
0 ,680 
0 ,654 
0 ,935 
0 ,308 
0 ,242 
0 ,258 
0 ,230 
0, 384 
0 ,277 
0 ,363 
0 ,422 
0 ,424 
0 ,551 
unemploye 
53 ,4 
57 ,3 
58 ,6 
53 ,3 
5 1 , 8 
52 ,5 
50 ,2 
46 ,9 
4 1 , 7 
3 9 , 3 
66 ,9 
63 ,4 
69 ,1 
62 ,0 
65 ,6 
UNITED 
KINGDOM ( c ) 
143,5 
178,0 
362,4 
643,9 
741,4 
710 ,5 
522,5 
855,0 
1 195,0 
9 9 , 0 
124,7 
242,4 
387,7 
422,5 
397,7 
283,9 
493,1 
716,4 
44 , 5 
53 ,3 
120,0 
256,2 
318,9 
312 ,8 
238,6 
36.1,9 
478,6 
d ­ Oc tobt 
2 5 , 3 
31 ,0 
3 6 , 6 
4 4 , 0 
45 ,7 
4 4 , 8 
38 ,2 
41 , 4 
4 0 , 0 
20 ,9 
2 5 , 9 
30 ,9 
3 6 , 2 
3 7 , 3 
36 ,6 
3 0 , 7 
3 4 , 9 
3 4 , 0 
47 ,7 
5 7 , 5 
58 ,4 
6 5 , 3 
6 5 , 1 
6 2 , 7 
54 ,0 
55 , 8 
54 ,3 
IRELAND 
27 ,9 
3 5 , 5 
18 ,5 
2 2 , 5 
9 , 4 
12,0 
„ 
22 ,5 
25 ,2 
2 7 , 5 
19 ,8 
2 1 , 8 
2 3 , 8 
31 ,2 
36 ,0 
39 ,6 
DANMARK 
( d ) 
62 8 
37 ,9 
6 0 , 1 
7 0 , 0 
2 3 , 1 
12 ,1 
2 6 , 7 
32 ,7 
29 ,7 
2 5 , 8 
33 ,4 
37, i 
3 5 , 0 
30 ,9 
32 ,6 
31 ,0 
2 9 , 1 
2 2 , 5 
2 6 , 3 
2 5 , 7 
4 1 , 5 * 
37 ,4* 
39,4« 
3 7 , 8 
EUR 9 
XI000 
3 143 ,2 
4 1 7 1 , 1 
1 4 6 9 , 0 
2 0 3 6 , 4 
1 6 8 4 , 2 
7 135," ' 
% 
4 6 , 3 
4 1 , 5 
4 3 , 2 
4 3 ,1 
3 9 , 7 
3 4 , 4 
3 6 , 7 
3 7 , 0 
5 4 , 4 
4 9 , 4 
50 ,9 
5 1 , 3 

II. STRUCTURE OF REGISTERED UNEMPLOYMENT 
MALES AND FEMALES 
χ 1 
< 18 
18 ­ 19 
2 0 ­ 24 
35 ­ 44 % 
4 5 ­ 64 
6 5 ­ 59 
60 ­ 6 4 
¿ 6 5 
MALES 
X 1 
< 13 
13 ­ 19 
2 0 ­ 74 
2 5 ­ 34 r 
36 ­ 44 
15 ­ 6.1 
56 ­ 59 
60 ­ 6 4 
> 6 5 
FEMALES 
χ 1 
•=■18 
18 ­ 19 
20 ­ 24 
2 5 ­ 34 Ύ 
3 5 - 4 4 
.15 - 54 
55 - 59 
6 0 - 6 4 
> 6 5 
MALES AND FEMALES 
< 1 m o n t h 
1 - < 3 m o n t h s 
3 - < 6 m o n t h s 
6 - < 1 2 m o n t h s 
12 - < 2 4 m o n t h s 
■£24 m o n t h s 
MALES 
< 1 m o n t h 
1 ­ < 3 m o n t h s 
3 ­ < 6 m o n t h s % 6 ­ < 1 2 m o n t h s 
12 ­ c 2 4 m o n t h s 
■^  2 4 m o n t h s 
FEMALES 
<■ 1 m o n t h 
1 ­ < 3 m o n t h s 
3 ­ < 6 m o n t h s 
6 ­ < 1 2 m o n t h s ^ 
12 ­ < 2 4 m o n t h s 
■^  2 4 m o n t h s 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
(a) 
0 0 
<· 
*C 
^ 
00f 
•^  
^ 
0 0 0 
•*r 
·» 
1 1 2 5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
8 , 0 
1 9 , 1 
2 6 , 6 
1 7 , 2 
1 3 , 8 
9 , 0 
3 , 5 
) 6 1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
7 , 3 
1 7 , 9 
2 4 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
9 , 2 
5 , 0 
6 4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
8 , 5 
2 0 , 3 
2 8 , 4 
1 6 , 0 
1 2 , 8 
8 , 9 
2 , 1 
­
/ 
<r 
s 
< 
^ 
^ 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
2 6 , 4 
1 9 , 5 
2 1 , 9 
1 0 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 6 , 8 
1 8 , 7 
2 0 , 8 
9 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 6 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 0 
1 1 , 1 
5 , 2 
FRANCE 
2 0 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 5 , 0 
2 5 , 8 
2 2 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
7 , 3 
2 , 4 
0 , 3 
9 6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 2 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 2 
' 1 , 1 
1 3 , 6 
1 0 , 5 
3 , 1 
0 , 3 
1 0 .36 ,6 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 7 , 6 
2 9 , 0 
2 3 , 1 
9 , 3 
3 , 4 
4 , 3 
1 , 7 
0 , 3 
I I . 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 4 , 6 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
1 4 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
2 4 , 5 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
1 2 , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 4 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
3 , 4 
j 
ITALIA 
I I . 1 Un 
2 1 3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 1 , 6 
2 7 , 6 
2 1 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
3 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
1 0 2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
9 , 4 
2 6 , 4 
2 0 , 9 
1>>,6 
1 ' , 2 
5 , 4 
I , 7 
0 , 2 
1 1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
, . ' 3 ,7 
2 1 , 5 
1 1 , 5 
3 , 1 
1 ,1 
0 , 2 
0 , 0 
U n e m p l o y 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
. 1 7 , 0 
Γ 3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
> 3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 8 , 6 
1 4 , 8 
1 7 , 9 
> 3 4 , 2 
NEDER­
LAND 
e m p l o y e d , 
4 2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 3 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
1 3 , 2 
7 , 6 
2 , 5 
2 , 0 
2 8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
9 , 1 
3 4 , 8 
3 1 , 1 
1 6 , 7 
9 , 3 
3 , 1 
2 , 6 
" 
141 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
2 2 , 0 
3 3 , 0 
2 0 , 0 
8 , 1 
4 , 2 
1 ,2 
0 , 8 
­
s d , by du 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 0 , 9 
1 6 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
1 6 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
21 , 5 
2 6 , 3 
1 9 , 1 
1 5 , 9 
3 , 3 
BELGIQUE 
BELGIË 
by a g e ­
5 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 0 , 2 
2 6 , 9 
2 8 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
4 , 6 
1 ,2 
0 , 0 
2 2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 0 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
1 2 , 3 
1 5 , 0 
8 , 1 
2 , 8 
0 , 0 
2 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 0 , 3 
2 8 , 8 
3 2 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 6 
1 , 9 
0 , 0 
­
r a t i o n o 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 5 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 8 , 2 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
1 3 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
3 5 , 6 
1 
LUXEM. 
BOURG 
O c t o b e r 
1 , 8 0 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
> 3 4 , 3 
L 47,2 
f J \ ι ,ο 
1 
0 , 966 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
I 2 7 , 8 
I 58,6 
J ì ­
0 , 8 4 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
I 41,8 
> 3 4 , 2 
J 
I 0,2 
u n e m p l c 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 3 , 3 
. 3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
3 2 , 4 
> 3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
3 5 , 5 
' 3 5 , 6 
UNITED 
KINGDOM 
1 9 8 1 
2 9 8 8 , 6 
H ' 0 , 0 
9 , 9 
1 0 , 6 
1 9 , 5 
71 ,4 
1 2 , 6 
1 1 , 4 
7 , 0 
7 , 5 
0 ,1 
2 1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. ' ,7 
8 , 6 
1 7 , 7 
2 1 , 7 
1.3,8 
1 2 , 1 
7 , 6 
1 0 , 6 
0 , 2 
8 8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
9 , 9 
9 , 7 
5 , 4 
0 , 3 
y m e n t ­
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
' 3 , 1 
1 7 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
2 3 , 6 
1 3 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , ? 
2 4 , 7 
2 1 , 1 
2 1 , 8 
' 3 , 0 
IRELAND 
( b ) 
1 2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ,6 
6 , 0 
1 8 , 4 
2 9 , 2 
1 8 , 5 
1 4 , 0 
6 , 3 
6 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
.6 ,3 
1 6 , 3 
2 9 , 7 
1 9 , 7 
1 4 , 9 
6 , 7 
6 , 6 
— 
2 9 , 3 
1 0 0 . 0 
2 , 7 
3 , 4 
2 5 , 2 
2 9 , 2 
1 4 , 5 
1 1 , 0 
5 , 0 
4 , 0 
­
O c t o b e r 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
1 30,5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
I 33,5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
2 5 , 1 
1 3 , 1 
'Ό 6 
\ 2 0 , 6 
J 
DANMARK 
2 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 5 
2 4 , 1 
3 0 , 6 
16 , 3 
1 1 , 4 
6 , 3 
2 , 7 
0 , 6 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
2 0 , 7 
3 0 , 6 
1 7 ,9 
1 3 , 1 
7 , 6 
3 , 5 
0 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 4 
2 8 , 7 
3 0 , 6 
1 4 , 2 
9 , 1 
4 , 6 
1 ,6 
0 , ' 
9 8 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 3 , 4 
1 5 , 7 
7 , 5 
} , . 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
4 1 , 6 
1 5 , 4 
7 , 3 
1 
> 3 , 7 
i 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
46 , 8 
I 6 , 2 
"*1 o 
> 1 , 7 
EUR 9 
« " 
1 0 0 , 0 
S , 4 
1 1 . 4 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
6 , 1 
\ 3 , 9 
ΙΟΓι,Ο 
7 , 3 
9 , '." 
2/3, 9 
.-7, 6 
1 3 , 4 
17-, 7 
7 , 6 
1 6 , 2 
J 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
1 4 , 2 
2 6 , 6 
2 3 , 7 
1 1 , 4 
9 , 3 
4 , 1 
} „ 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
2 1 , 9 
1 7 , 8 
1 9 , 7 
\ 2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , ' 
' 3 1 , 2 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
ι 
\ 2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
, 2 . 8 
1 7 , 9 
, 1 3 , 9 
\ 2 6 , 6 
{α) Septenher (b) April 
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iTRUCTURE OF REí, 3RED UNEMPLOYMENT ( C o n t . ) 
DD 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE ITALIA NEDER­LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
( b ) 
LUXEM­
BOURG 
UNITED 
KINGDOM IRELAND 
( c ) 
DANMARK EUR 9 
MALES AND FEMALES 
MALES 
FEMALE 
MALES AND FEMALES 
¡ALES 
FEMALES 
( a ) September 
(b) June 1974­1978 
(c) April 1981 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1974 
1976 
1976 
1 9 ­ 7 7 
1978 
1979 
1980 
1981 
1974 
1975 
1976 
1 977 
1978 
1979 
1980 
1981 
4 1 , 9 
4 1 , 4 
4 1 , 6 
4 0 , 7 
4 1 , 8 
4 5 , 2 
4 2 , 3 
4 1 , 9 
4 1 , 2 
4 2 , 1 
4 1 , 6 
4 3 , 5 
4 6 , 8 
4 4 , 5 
4 2 , 0 
41 ,6 
4 1 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 6 
4 3 , 8 
4 0 , 3 
9 , 0 
1 7 , 9 
18 ,6 
2 0 , 3 
19 ,9 
1 7 , 0 
16, 2 
1 1 , 0 
21 , 3 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
22, . ­
18 ,3 
1 6 , 0 
7 ,9 
14 ,7 
16 ,2 
1 8 , 5 
18 ,1 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
I I . 3 P r o p o r t i o n of s h o r t ­ t e r m unemployed ( u n d e r 3 months) 
O c t o b e r 1974~to 193Ï 
6 1 , 9 
5 3 , 6 
5 3 , 8 
4 9 , 6 
4 7 , 7 
4 4 , 8 
4 4 , 5 
4 1 , 3 
6 1 , 7 
5 3 , 6 
5 5 , 0 
5 1 , 3 
4 8 , 8 
­15, 5 
4 6 , 7 
4 2 , 8 
6 2 , 0 
5 3 , 5 
5 2 , 9 
4 8 , 1 
4 6 , 8 
4 4 , 2 
42 , 7 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
3 5 , 6 
3 5 , 6 
3 3 , 8 
4 0 , 1 
3 4 , 8 
34 ,4 
3 4 , 5 
40 , 1 
3 6 , 5 
3 6 , 9 
3 3 , 1 
4 1 , 9 
4 1 , 5 
41 ,3 
3 9 , 5 
4 2 , 7 
3 2 , 3 
39 
39 
39 
33 
44 
33 
1 
4 
6 
7 
5 
3 
4 8 , 8 
4 5 , 8 
4 3 , 9 
40 , 6 
39 ,7 
30 ,4 
11,9 
11,1 
15,4 
17,1 
18,5 
21,8 
22,3 
22,1 
12,6 
9,9 
14,4 
14,6 
15,9 
19,4 
20,2 
19,5 
11,4 
12,3 
16,2 
19,1 
¿0,6 
23,7 
24,0 
24,7 
28 
32 
36 
34 
30 
35 
36 
34 
26 
30 
37, 
34, 
4 
9 
7 
4 
3 
0 
5 
5 
0 
7 
0 
2 
2 1 , 8 
2 6 , 4 
19 ,9 
17,6 
1 6 , 5 
2 5 , 6 
2 9 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
30 
24 
24 
24 
33 
39 
28 
3 
7 
4 
2 
4 
4 
3 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
16 ,3 
13 ,1 
11 ,7 
2 1 , 1 
2 3 , 4 
18 ,3 
6 5 , 7 
4 8 , 4 
6 7 , 3 
6 6 , 1 
6 7 , 8 
5 0 , 4 
6 9 , 7 
6 7 , 6 
6 3 , 9 
4 6 , 5 
6 5 , 3 
6 4 , 4 
P r o p o r t i on of j 
0 c t ob e r 1974 T o 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 7 
2 1 , 1 
2 4 , 2 
2 5 , 3 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
2 8 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 3 
16 ,0 
18 ,3 
19 ,9 
2 1 , 2 
2 0 , 7 
2 4 , 2 
­term unemployed (ovr 
II 
5 2 , 0 
3 5 , 9 
4 3 , 8 
52 ,2 
5 4 , 4 
4 9 , 0 
4 6 , 2 
4 8 , 0 
5 8 , 8 
3 4 , 4 
4 0 , 1 
4 4 , 3 
41 ,7 
3 8 , 1 
3 2 , 4 
3 6 , 2 
4 5 , 8 
3 7 , 2 
4 6 , 6 
5 7 , 3 
6 2 , 4 
5 5 , 3 
5 5 , 1 
5 6 , 9 
5 0 , 0 
4 9 , 1 
4 0 , 2 
4 1 , 2 
42 ,4 
3 1 , 5 
4 5 , 8 
45 ,1 
3 7 , 9 
3 8 , 8 
4 1 , 3 
2 8 , 9 
Ol ,o 
58 ,4 
46 , 1 
46 ,1 
4 4 , 9 
3 8 , 0 
16 ,6 
¿ 0 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
1 9 , 4 
26 , 3 
19,S 
2 3 , 7 
2 8 , 4 
3 0 , 4 
2 2 , 2 
2 9 , 2 
7 , 7 
11 ,4 
1 5 , 8 
1 7 , 1 
1 3 , 5 
19 ,2 
37 
31 
3 4 , 
3 2 , 
5 8 , 9 
t ' , ι 
7 2 , 6 
6 6 , 8 
7 3 , n 
56 , ¡ì 
5 8 , 7 
5 1 , 6 
30 , 
3 4 , 6 
33 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
% 
•10,0« 
56 , . ) · 
4 1 , 3 * 
36 , I ­
40 , 1 * 
4 0 , 5 * 
% 
2 7 , 2 " 
26 9 * 
( ' · , ' 
2 5 , 8 « 
2 6 , 7 « 
2 ­ , 1 « 

rTKilCTLlfc!-: ;-)F F . f . 0 1 S ^ H t : n ^ _ U N F ^ r ! _ £ W ^ ^ (Cc 
I I . ' ; i l nen -p l i i yed i n l h e p r i n c i p - i l o r c u p a t i o r t H i g r o u p s 
D c t n h e r i 9 / h t , 1981 
X - 1 9 7 H Χ - 1 9 7 9 Χ - 1 9 8 ί 
■Λ Lu. χ 1 0 0 0 
Prr·'] icerü ot me ta 1 and Tie t al goods, 
locksmith, mechanics and the like 
Building trade, fittings and 
furnishings, upholstery, painting 
and allied trades 
Warehouse managers, storage und 
transport workers 
organizers, administrative and 
clerical st aff 
Other metal workers 
Unskill ed .labourers 
Goods and serv i ces sales personnel 
Transports, road haulage 
FRMALES χ 1 OOO 
Organizeis, administrative and 
cl er i ca 1 staff 
Goods and services sales personnel 
Other metal workers 
Social services, education, research 
workers 
Checkers and packers 
Cleaning r:l , Γ ί' 
Textile and clothing occupations 
Health service workers 
v. 1 000 
'■%) 
' ' o n v o r s i o n o f common m e t a l s 
' t a n l l i n g a n d s t o r a g e 
C l e r i c a l w o r k rind h h o l i k e 
l o n s t r u e t i on 
ih' i v i n g 
Commi i c e a n i t h e l i k e 
E l e c t r i c i t y 
D e s i g n e r s a n d t e c h n i c a l s t a f f 
FKMAI.i·· ­: χ 1 dOO 
(%) 
Clerical work and the like 
Commerce and the like 
Domestic service and the like 
Conversion of common metals 
Domestic service and the like 
Use of textiles and associated goods 
Handling and storage 
Social and health services occupations 
3 8 8 , ? 
1 0 0 , ■"· 
1 6 , ·'; 
9 , 4 
1 0 , 'J 
7 , 6 
5 , 6 
6 , 1 
4 , 9 
4 7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
1 3 , 1 
6 , 1 
5 , 3 
5 , 2 
5 , 7 
5 , 1 
5 , 9 
L .21 ,2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 2 , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 7 
5 , 3 
5 , 3 
4 , 5 
5 , 1 
7 2 2 
1 0 0 
3 6 
14 
7 
6 
4 
, 9 
0 
ρ 
1 
2 
6 
6 
BR D E II T S C II „ A Ν D 
3 6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
5 , 1 
4 . 2 
1 1 , 0 
8 , 2 
5 , 4 
5 , 9 
5 , 2 
4 2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 3 , 0 
6 , 1 
5 , 6 
5 , 9 
5 , 1 
5 , 8 
1 4 , 9 
1 1 , 2 
4 , 3 
4 5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
1 2 , 7 
6 , 5 
6 , 0 
5 , 6 
5 , 6 
5 , 4 
5 , 4 
F R A N C 
6 6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 7 
4 , 8 
8 1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
1 4 , 5 
5 , 1 
6 , 5 
5 , 1 
4 , 4 
4 , 9 
4 . ,'. 
7 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
6 , 6 
5 , 5 
4 , 9 
4 , 5 
8 7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
1 4 , 9 
7 , 2 
7 , 0 
5 , 4 
4 , 9 
4 , 7 
4 . 3 
6 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
J . 3 
6 , 6 
5 , 4 
4 , 3 
4 , 3 
6 4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 2 , 4 
δ , ' ' 
5 , 9 
5 , 9 
6 , 2 
917,.­ ι 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 1 , 5 
9 , 8 
1 2 , 5 
7 , 1 
5 , 4 
6 , 1 
4 , 3 
9 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
1 6 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
5 ,4 
4 , 5 
3 , 9 
χ 1 ΟΠΟ MÄENNE'. 
( ί ) 
Metal ι -rzeüger, ­hearbei ter ,SchJ ­­­ser , 
Mechaniker, usw. 
I3auberüfe, Bai­, Rau­nausst. , Po ι ster ir , 
Tischler, Maler ι. verw. Berufe 
Lagerverwai t er , Lager­ uni Tr.­.nspo¡i­
arbei'er 
Organisations­, "erwal* ings­ und 
Büroberufe 
Montierer, Metallberuíe 
Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeit::­­­
angabe 
Warenkuui 1 cute 
Verkehrsberufo 
χ 1 OOO FRAUEN 
( ';) 
Organisât]ons­, Ver va 1iongs­
BUrob­πι Γf 
Warenkauf ι"ute 
Montierer, ­'etal lor­rot'.­
Sozi­,!­ und Krzi ehurigsneruf 
Warenprüfei 
Reinigungsherufe 
Textil­ und Beki eidunpst­eruf ' 
Gesundhe i t sd i ens t v­IM ; 
χ 1 non iiOMMES 
! %) 
Transfer!., des métaux ordinaires 
Manutention et stockage 
Emplois de bureau 
Constrjcti on 
Conduite des turomohi les 
Emplois du commerce 
Electnci té 
D e s s i n a t e u r s , a g e n t s f eolir : ι .Ί i"S 
χ 1 non FEMME 
Emplois de bureau et assimiles 
Emplois du commerce et issimi les 
Emplois des services domestiques 
Transform, des métaux ordinaires 
Emplois de dornest.iques et métiers 
connexes 
Utilisations des tissus et matières 
connexes 
Manutention et stockage 
Emolois des services sociaux et desanté 
la) Se eotember 
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li. STRUCTURE OF REGISTERED UNEMPLOYMENT (Cont.l 
II.S Unemployed in the principal occupational groups ­
October 1978 to 1981 (Cont.) 
X­1978 X­1979 X­1980 X­1981 
I T A L I A 
MALES χ 1 000 
(%) 
Unskilled labourers 
Managers, employees and junior staff 
Construction work 
Farmwork, horticult., animal husbandry 
Production of metals and mechanical 
work 
Production, distribution and 
utilization of electric power 
Transport and ancillary services 
Carpentry, etc., the manufacture of 
furniture and wooden vehicles 
FEMALES χ 1 000 
(%) 
Managers, employees and junior staff 
Unskilled labourers 
Farmwork, horticult., etc. 
Manufacture of clothing and dress­
wear, furnishing and the like 
After­sales service 
Hotel and restaurant services 
Manufacture of foodwear and drink 
Sanitary and hygiene services 
χ 1 000 
(%) 
Not fully able for work 
Construct ion workers 
Persons in general service 
Clerical work, teachers 
Metal workers 
Commerce 
Transport workers 
Hotels, restaurants, etc. 
FEMALES χ 1 000 
Clerical work, teachers 
Commerce 
Not fully able for work 
Medical and social welfare 
Persons in general service 
Domestic servants 
Hotels, restaurants, etc. 
Hairdressers and cleaning workers 
897,1 
100,0 
673,4 
100,0 
129 
100 
24 
8 
13 
15 
12 
6 
3 
3 
,2 
,0 
1 
6 
2 
5 
0 
0 
4 
9 
79,0 
100,0 
31,5 
15,0 
11,8 
12,2 
8 , 4 
5,9 
5,2 
2 ,1 
908 
100 
19 
18 
15 
12 
11 
4 
3 
3 
5 
0 
5 
0 
9 
8 
7 
2 
1 
0 
944,6 
100,0 
20,3 
19,3 
15,4 
11,7 
11,7 
4,3 
3 ,1 
2,9 
852,1 
100,0 
40,7 
20,5 
13,4 
7,9 
4,1 
2,5 
2,0 
1,9 1,9 
N E D E R L A N D 
765 
100 
37 
19 
16 
8 
4 
2 
2 
1 
0 
7 
5 
1 
0 
0 
7 
2 
22 
00 
25 
9 
12 
15 
9 
5 
3 
4 
3 
0 
8 
3 
7 
6 
8 
9 
2 
1 
85,1 
100,0 
30,3 
15,9 
12,6 
11,7 
9,1 
5,6 
5,2 
2 ,1 
176 
100 
20 
20 
12 
12 
10 
5 
3 
3 
101 
100 
29 
15 
13, 
11, 
10, 
5, 
5, 
2, 
,5 
,0 
7 
8 
,8 
4 
0 
1 
6 
2 
7 
0 
6 
7 
2 
6 
2 
1 
0 
i 
1 080,7 
100,0 
21,4 
21,1 
14,6 
10,2 
11,2 
4,0 
3,1 
2,7 
1 032,8 
100,0 
40,8 
21,5 
11,8 
7,6 
3,9 
2 ,5 
2 ,1 
2 , 0 
285,7 
100,0 
17,8 
23,2 
13,6 
11,0 
12,2 
4,8 
4 , 1 
3,1 
141,5 
100,0 
29,6 
15,9 
13,3 
11,8 
9,9 
5,1 
5,3 
2,0 
χ 1 000 UOMINI 
{%) 
Manodopera generica 
Dirigente, impiegati e subalterni 
Lavorazioni edili 
Lavorazione delle terre, etc. 
Produzione dei metalli e lavorazioni 
metall, e mec. 
Produzione, distribuzione ed impiego 
di energia elettrica 
Trasporti e relativi servizi ausilari 
Lavorazione del legno e affini 
χ 1 000 DONNE 
{%) 
Dirigente, impiegati e subalterni 
Manodopera generica 
Lavorazione della terra, etc. 
Confezione di articoli per vestiario, 
abbigliamento 
Servizi di vendita 
Servizi di albergo e mensa 
Lav. delle derrate alimentari e delle 
bevande 
Servizi igienici e sanitari 
χ 1 000 
{%) 
Minder geschikten 
Bouwvakarbeiders 
Personeel in algemene dienst 
Kantoor­, onderwijzend personeel 
Metaalbewerkers 
Handel spersoneel 
Niet­varend verkeerspersoneel 
Hotel­, restaurant­ en cafépersoneel 
χ 1 000 VROUWEN 
(%) 
Kantoor­, onderwijzend personeel 
Handelspersoneel 
Minder geschikten 
Sociaal en geneeskundig personeel 
Personeel ín algemene dienst 
Huishoudelijk personeel 
Hotel­, restaurant­ en cafépersoneel 
Kappers en wasserijpersoneel 
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! I . IICTURK OF REGISTERED UNEMPLOYMENT (Cont.) 
11.6 Unemployed in the principal occupational groups 
October 1978 to 1981 (Cont.) 
X­1978 X­1979 X­1980 X­1981 
E L G I Q U E / B E L G I Ë 
χ 1 00O 
(«) 
Employees 
Unskilled labourers 
Mechanics, tool makers, electricians 
Bricklayers, floor tilers, ceiling 
plasterers 
Carpenters, joiners, cabinet makers 
Transport and communications 
workers 
Electricians 
Dock workers and warehousemen 
χ 1 OOO 
{%) 
E m p l o y e d p e r s o n s 
T a i l o r s , c u t t e r s , f u r r i e r s 
o t h e r s p e c i a l i s t s e r v i c e w o r k e r s 
H o u s e k e e p e r s , c o o k s , c h a m b e r — m a i d ^ 
U n s k i l l e d l a b o u r e r s 
P a c k e r s a n d a l l i e d w o r k e r s 
s p i n n e r s , w e a v e r s , k n i t t e r s 
t l e c t r i c i a n s 
1 3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
5 
4 
3 
2 
215 
100 
39 
15 
10 
2 
4 
9 
7 
0 
0 
8 
3 
4 , 8 
4 , 3 
4 , 1 
3 , 1 
136 
100 
25 
15 
13 
9 
5 
4 
3 
2 
235 
100 
40 
14 
11 
3 
0 
6 
6 
8 
1 
5 
4 
5 
8 
8 
0 
0 
8 
4 
4 , 8 
4 , 3 
4 , 0 
3 , 1 
166 
100 
23 
14 
14 
12 
6 
4 
3 
2 
259 
100 
40 
14 
11 
1 
0 
5 
7 
1 
η 
6 
4 
7 
8 
6 
0 
9 
7 
6 
6 , 0 
4 , 7 
4 , 1 
3 , 7 
3 , 1 
2 2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
22 , 1 
1 2 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
7 , 5 
4 , 7 
3 , 7 
2 , 7 
2 9 4 
1 0 0 , 
4 3 , 
1 4 , 
Χ ' 1 000 MANNEN 
(%) 
B e d i e n d e n 
Gewone h a n d a r b e i d e r s 
W e r k t u i g k u n d i g e n , g e r e e d s c h a p s m a k e r s 
M e t s e l a a r s , v l o e r e n m a k e r s , s t u k a d o o r s 
T i m m e r l i e d e n e n s c h r i j n w e r k e r s 
W e r k n e m e r s i n d e s e c t o r v e r v o e r en 
v e r b i n d i n g e n 
E l e k t r i c i e n s 
D o k w e r k e r s e n p a k h u i s k n e c h i e n 
χ 1 0 0 0 VROUWEH 
(%) 
Bed i e n d e n 
K l e e r m a k e r s , c o u p e u r s , b o n t w e r k e r s 
A n d e r e in ie d i e n s t e n g e s p e e l , l i s e 
werknemer : ­ ; 
H u i s h o u d s t e r s , k o k s , k a m e r m e L S J O.; , 
k e l n e m 
Gewone h a n d a r b e i d e r ; ­
P a k k e r s en d a a r i n g e l i j k g e s t . ­ i d e 
w e r k n e m e r s 
S p i n n e r s , w e v e r s , b o e i e r s 
E l e k t r i c i e n s 
I. U X !■: M B O H R 
χ 1 OnO 
Special i st service workers 
■i' win'ci¡ : employees 
Unskilled labourers 
■f which: other workers not; defined 
χ 1 000 
(%) 
S p e c i a l i s t s e r v i c e w o r k e r s 
o f w h i c h : e m p l o y e e s 
U n s k i l l e d l a b o u r e r s 
o f w h i c h : o t h e r w o r k e r s n o t d e f i n e d 
0 , 4 8 i ­
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
2 1 , 0 
3 4 , 9 
3 1 . 6 
0 , 5 7 >. 
1 0 0 , 0 
6 3 , 7 
3 8 , 2 
3 6 , 3 
2 9 , 1 
0 , 4 9 9 
1 0 0 , 0 
61 , 1 
2 0 , 8 
3 8 , 9 
3 6 , 6 
0 , 5 2 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
3 8 , 8 
3 6 , 1 
2 6 , 9 
0,652 
100,0 
56 
1.6 
44 
44 
0,6' 
100 
59 
26 
40 
29 
6 
8 
4 
4 
75 
0 
3 
4 
7 
3 
0 , 9 6 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
1 4 , 9 
4 9 , 6 
4 7 , 0 
0 , 8 4 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
2 8 , 9 
4 7 , 6 
3 5 , 7 
χ 1 000 HOMMES 
(%) 
T r a v a i ] L e u r s q u a l i t i e s 
d o n t : e m p l o y é s d e b u r e a u 
T r a v a i l l e u r s n o n q u a l i f i é s 
d o n t : a u t r e s o u v r i e r s ­ion q u a l i f i a 
X 1 0 0 0 FEMMES 
(%) 
T r a v a i l l e u r s q u a l i f i é s 
d o n t : e m p l o y é s d e b u r e a u 
T r a v a i l l e u r s n o n q u a l i f i é s 
d o n t : a u t r e s o u v r i e r s n o n q u a l i f i t 
U N I T E D Κ Ι N G D 0 M 
< 1 0 0 0 
IV.) 
Seneral labourers 
Processing making, reparing 
(metal and electrical) 
Transport operating, materials 
moving and storing and related 
Clerical and related 
Construction, mining and related not 
identified elsewhere 
970,4 
100,0 
42,6 
9,9 
9,7 
9,0 
6,9 
924,4 
100,0 
43,6 
9,8 
9,5 
9,1 
6,2 
1 606,1 
100,0 
40,5 
12,1 
10,8 
7,6 
2 104,6 
100,0 
35,9 
14, 1 
11,3 
6,4 
χ 1 O00 MALES 
(%) 
General labourers 
Processing making, reparing 
(metal and electrical) 
Transport operating, materials 
moving and storing and related 
Clerical and related 
Construction, mining and related not 
identified elsewhere 
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II. STRUCTURE OF REGISTERED UNEMPLOYMENT(Cont■) 
II.5 Unemployed in the principal occupational groups 
October 197a to 1981 (Cent.) 
X­1978 X­1979 X­1980 X­1981 
FEMALES χ 1 000 
(%) 
Clerical and related 
General labourers 
Catering, cleaning, hairdressing and 
other personal services 
Selling 
Professional and related in education, 
welfare and health 
MALES 
Agriculture and fishing 
General labourers 
Other and undefined workers 
Unskilled building workers 
Skilled workers not elsewhere 
classified 
χ 1 000 
(SO 
χ 1 000 
(50 
Clercs, typists, bookkeepers 
Textile and clothing workers 
Other and undefined workers 
Domestic servants 
Sales men and shop assistants 
421 
100 
31 
21 
13 
13 
5 
0 
5 
1 
9 
4 
6,7 
71 
100 
25 
17 
10 
9 
7 
0 
9 
7 
5 
3 
20 
00 
21 
14 
14 
12 
11 
,5 
0 
6 
2 
7 
3 
1 
UNITED KINGDOM (Cont.) 
430,8 
100,0 
31,9 
20,6 
14,0 
13,5 
6,6 
I R E 
656,8 
100,0 
30,8 
20,6 
13,8 
13,6 
5,6 
(a L A N D 
62,7 
100,0 
26,1 
18,2 
10,6 
9,2 
5,7 
19,9 
100,0 
18,4 
12,0 
18,2 
13,4 
11,7 
73,2 
100,0 
22,6 
15,3 
11,0 
10,0 
2.3,3 
100,0 
17,2 
13,4 
20,0 
12 ,7 
10,0 
894, 2 
100,0 
30,5 
18,6 
14,6 
14,0 
6,0 
96,9 
100,0 
13,1 
17,4 
14,0 
1.0,4 
30,4 
100,0 
17, 6 
10,2 
23,8 
11,8 
10,3 
X 1 OOO FEMALES 
(*>) 
Clerical and related 
General Ì abourers 
Catering, cleaning, hairdressing and 
other personal services 
Sel ling 
P r o f e s s i o n a l a n d r e l a t e d i n e d u c a t i o n , 
w e l f a r e a n d h e a l t h 
χ 1 000 MALES 
(%) 
A g r i c u l t u r e a n d f i s h i n g 
G e n e r a ] l a b o u r e r s 
O t h e r a n d u n d e f i n e d w o r k e r s 
U n s k i l l e d b u i l d i n g w o r k e r s 
S k i l l e d w o r k e r s n o t e l s e w h t r t 
c i a s s i f i ed 
χ 1 OOO 
i%) 
FEHALES 
C l e r c s , t y p i s t s , b o o k k e e p e r s 
T e x t i l e a n d c l o t h i n g ­ j o r k ^ r s 
O t h e r a n d u n d e f i n c ­ 1 ■ rke r ­ ; . 
D o m e s t i c s e r v a n t s 
S a l e s men a n d s h o o a s s i s t a r i t i 
D A N M A R K 
χ 1 0 0 0 
(50 
Unskilled male workers 
■'letal workers 
Joiners and carpenters 
Commercial and clerical employees 
Bricklayers 
Workers of wood industry 
Elect ricians 
FEMALES χ 1 000 
(50 
Commercial and c l e r i c a l employees 
U n s k i l l e d female w o r k e r s 
Garment and t e x t i l e worke r s 
Domest ic s e r v a n t s 
S a l a r i e d employees 
P u b l i c s e r v a n t s 
S o c i a l s e r v i c e s 
t a) September 
83 
100 
48 
10 
3 
5 
1 
1 
1 
82 
100 
26 
23 
9 
3 
4 
0 
4 
,3 
,0 
,7 
,4 
,0 
,6 
,3 
,6 
5 
6 
0 
7 
7 
9 
4 
9 
S 
1 
56 ,1 
100 ,0 
3 5 , 6 
8 ,6 
2 ,2 
6 , 6 
1,2 
0 , 9 
1,4 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
6 , 2 
6 , 0 
4 , 5 
4 , 1 
3 , 2 
3,1 
131 ,3 
100 ,0 
4 0 , 3 
5 
4 
3 
1 
1 
91 
on 
18 
7 
6 
4 
3 
3, 
3, 
,7 
,4 
,1 
9 
8 
5 
0 
6 
2 
1 
6 
3 
5 
5 
1 ­ 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
9 , 5 
4 , 9 
4 , 6 
3 , 0 
I , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
7 , 2 
4 , 2 
' , 4 
3 , 9 
3 , 6 
1 . 7 
χ 1 0 0 0 MAEND 
(%) 
Spec ia l a r b e j d e r n e 
M e t a l a r b e j d e r n e 
Snedke r ­ og tømre r í ' a«e f 
H a n d e l s ­ og k o n t o r f u n k t i o n a o r e r n e 
Murer fage t 
T r a e i n d u s t r i a r b e j d e r n e 
EL­Faget 
χ 1 000 
(%) 
KVINDER 
H a n d e l s ­ o g k o n t o r f u n k t i o n a e r e r n c 
I k k e S p e c i a J a r b e j d e r n e 
B e k l a e d n i n g s ­ o g T e x t . u a r b e j d e r n e 
H u s l i g e A r b e j d e r e 
F u n k t i o n a e r e r n e o g T j e n e s t e m a e n d e n e 
Kommunal a r b e j d e r n e 
F o r e b y g g e n d e B ø r n e f o r s o r g 

11. STRUCTURE OF REGISTERED UNEMPLOYMENT ( Cont. ) 
II.6 Unemployed in the principal economic activities 
October 1978 to 1981 
X­1978 X­1979 X­1980 X­1981 
MALES AND FEMALES χ 1 000 
(50 
Undefined economic activity 
Distributive trades 
Other services 
Building 
Administration, social security 
Other services, hospitals 
Electrical engineering 
MALES AND FEMALES χ 1 000 
(%) 
Undefined economic activity 
Trading in non­food goods 
Liberal professions 
Building, public works 
Miscellaneous industries 
Hygiene 
Trading in food agricultural goods 
MALES AND FEMALES x 1 000 
(50 
Industry 
Employees 
Unskilled labourers 
Agri cu 11 ure 
M i s o e J l a n e o u s a c t i v i t i e s a n d s e r v i c e s 
MA!.F.!;. ΛΝΡ FEMALES χ 1 0 0 0 
(SO 
Activities not clearly stated 
Other services 
Distributive trades, finance, insur. 
Building and civil engineering 
Clothing 
Food, drink and tobacco 
Textile, man made fibres industries 
MALES AND FEMALES 
χ 1 000 
(Si) 
Building 
Industry 
Distribut, trades 
Other services 
Finance, Insurance 
BR D E U T S C H L A N D 
8 6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
1 5 , 2 
7 , 3 
5 , 6 
4 , 2 
4 , 5 
4 , 0 
1 2 8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 5 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
6 , 4 
4 , 0 
4 , 0 
1 5 7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 5 , 2 
7 , 8 
4 , 7 
4 , 4 
4 , 7 
4 , 0 
8 2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
1 4 , 6 
7 , 8 
5 , 5 
4 , 3 
4 , 2 
3 , 8 
F R A N C E 
1 4 2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
1 0 , 2 
9 , 3 
7 , 1 
4 , 2 
4 , 0 
I T A L I A 
1 5 1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
9 , 7 
8 , 7 
7 , 4 
4 , 5 
4 , 3 
1 6 7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
2 7 , 0 
1 9 , 5 
1 4 , 4 
3 , 9 
Β E L G I Q U 
3 5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8,5 
0,9 
1 2 , 3 
9 , 3 
8 , 7 
6 , 2 
5 , 5 
3 7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
0 , 8 
1 1 , 9 
3 , 4 
7 , 5 
5 , 6 
4 , 8 
N E D E R Ι. A Ν D 
425 
100 
20 
17 
11 
9 
6 
5 
4 
7 
0 
7 
9 
0 
1 
7 
0 
0 
(a ) 
1 2 5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
1 3 , 6 
7 , 6 
7 , 1 
3 , 8 
3 , 7 
4 , 0 
1 9 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
8 , 6 
9 , 7 
7 , 9 
4 , 3 
4 , 3 
1 7 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
2 9 , 1 
2 0 , 4 
1 2 , 6 
8 , 9 
/ B E L 1 E 
5 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
1 8 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
5 , 6 
4 , 6 
3 , 6 
2 4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
1 0 , 2 
χ 1 0 0 0 
(56) 
MAENNER UND FRAUEN 
Ohne wirtschaftl . Zugehörigkeit. 
Handel 
S o n s t i g e D i e n s t l e i s t u n g e n 
B a u g e w e r b e 
V e r w a l t u n g , S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
H e i m e , K r a n k e n h ä u s e r 
E l e k t r o t e c h n i k 
χ 1 0 0 0 
(50 
HOMMES ET FEMMES 
A c t i v i t é é c o n o m i q u e n o n d é f i n i e 
C o m m e r c e s n o n a l i m e n t a i r e s 
P r o f e s s i o n s l i b é r a l e s 
B â t i m e n t , t r a v a u x p u b l i c s 
I n d u s t r i e s d i v e r s e s 
H y g i è n e 
Commerces agricoles et alimentaire 
2 1 1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
3 1 , 2 
2 1 , 4 
1 1 , 1 
8 ,9 
X 1 000 UOMINI E DOMME 
(50 
I n d u s t r i a 
I m p i e g a t i 
Manodopera g e n e r i c a 
A g r i c o l t u r a 
A t t i v i t à e s e r v i z i v a r i 
x 1 000 BANNEN EN VROUWEN 
O n b e k e n d e a c t i v i t e i t e n 
O v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g 
H a n d e l ( bank— e n v e r z e k e r i n g s w e z e n 
B o u w n i j v e r h e i d 
K l e d i n g n i j v e r h e i d 
V o e d i n g s ­ e n g e n o t m i d d e l e n i n d u s t r i e 
T e x t i e l n i j v e r h e i d 
MANNEN EN VROUWEN 
χ 1 0 0 0 
(%) 
Bouw e n B o u w i n s t a l l a t i e 
I n d u s t r i e 
H a n d e l , H o t e l , R e p a r a t i e 
O v e r i g e D i e n s t e n 
Bank­, Verzekeringswezen 
( a ) . S e p t e m b e r 
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II. STRUCTURE OF REGISTERED UNEMPLOYMENT (Cont.) 
II.6 Unemployed in the principal economic activities 
October 1978 to 1981 (Cont.) 
MALES AND FEMALES χ 1 000 
Persons not classified by activity 
Distributive trades 
Shipbuilding and marine engineering 
Construction 
Professional and scientific services; 
miscellaneous services 
Food, drink and tobacco; 
textiles; leather, leather goods and 
fur; clothing and foodwear; other 
manufacturing industries 
Mining and quarrying; metal goods 
n.e.s.; bricks, pottery, glass, 
cement, etc. 
MALES AND FEMALES x 1 000 
Construction 
Agriculture, forestry, fishing 
Di stributive trades 
Food, drink and tobacco 
Metals and engineering 
Unspeci tied 
Personal services 
X-1978 
1 392,0 
100,0 
22,1 
16,5 
9,5 
12,9 
13,9 
8,3 
4,0 
92,2 
100,0 
21,5 
21,2 
7,9 
4,7 
5,0 
3,1 
6,2 
X-1979 
U Ν Ι Τ E E 
1 355,2 
100,0 
21,4 
16,8 
10,0 
12,2 
14,3 
10,6 
3,9 
I R E 
82,9 
100,0 
21,4 
21,0 
8,0 
5,5 
4,7 
3,7 
6,5 
X-1980 
K I N G 
2 162,9 
100,0 
19,9 
16,3 
15,3 
13,6 
11,9 
8,1 
5,0 
L A N D 
110,9 
1 00,0 
21,2 
16,2 
8,0 
5,6 
5 3 
4,6 
4,6 
X-1981 
D O M 
129,2 
100,0 
21,9 
15,1 
β, 2 
5,4 
5,7 
6,3 
6,1 
χ 1 000 MALES AND FEMALES 
(SO 
Persons not classified by activity 
Distributive trades 
Shipbuilding and marine engineering 
Construction 
Professional and scientific services; 
miscellaneous services 
Food, drink and tobacco; 
textiles; leather, leather goods ao. 
fur; clothing and foodwear; other 
manufacturing industries 
Mining and quarrying; metal goods 
n.e.s.; bricks, pottery, glass, 
cement, etc. 
X 1 000 MALES AND FEMALES 
(50 
Construct i on 
Agri cu]ture, forestry , fi sh i up 
Distributive trades 
Food, drink and tobacco 
Metals and engineering 
Unspeci fi ed 
Personal services 

ΓII. MONTHLY DATA ON REGISTERED UNEMPLOYED - 1981 
M A L E S AND 
F E M A L E S 
MALE ' 
F F M A U 
MALI . M i l · 
F E M A ~ P ' 
■ 
1 
1 
j MALI 
! 
! 1 
; 
F E M A L E S 
I 
I I 
I I I 
I V 
V 
v i 
VII 
V I I I 
I X 
χ 
X I 
X I I 
! n 
I 
I I 
I I I 
I V 
V 
V I 
vu 
V I I I ' 
I X 
X 
K l 
X I I 
il 
I 
I I 
í n 
I V 
V 
VI 
V I I 
V I I I 
I X 
X 
X I 
X I I 
[> 
I 
I I 
1 1 1 
I V 
1/ 
VI 
V I I 
vui 
I X 
χ 
X I 
X I I 
! * 
I 
I I 
I I I 
. . V 
V 
V I 
vn 
V I I I 
I X 
X 
X I 
X I I 
1 3 
I 
I I 
I I I 
I V 
V 
vi 
v i l 
V I I I 
I X 
X 
X I 
X I I 
! 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 3 0 8 , 6 
1 2 9 9 , 9 
1 2 1 0 , 1 
1 1 4 6 , 5 
1 1 0 9 , 7 
1 1 2 5 , 7 
1 2 4 6 . 
1 2 8 8 , ι 
1 2 5 6 , 4 
1 3 6 5 , 9 
1 4 9 0 , 0 
1 "<\~),:t 
1 2 7 1 , 6 
7 2 9 , 4 
7 2 4 , 3 
6 4 3 , 0 
5 7 2 , 7 
5 4 1 , 6 
5 4 5 , 9 
6 0 4 , 8 
6 2 7 , Λ 
6 1 6 , 2 
6 7 3 , 6 
7 7 3 , 4 
■ } 5 3 , ? 
6 5 2 , 2 
5""V--
' V 5 , 6 
5 6 7 , 1 
5 7 1 , 8 
6 6 3 , 1 
5 7 9 , 3 
6 4 1 ,4 
6 6 1 , 5 
6 4 0 , 2 
6 8 7 , 3 
7 1 6 , 6 
7 4 8 , 6 
6 1 9 , 4 
5 , 0 
6 , 0 
4 , 6 
1 , ! 
4 . 2 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 9 
4 , 8 
6 , 7 
5 , 5 
4 , 9 
4 , 6 
4 , 5 
4 , 0 
3 , 6 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 8 
3 , 9 
3 , 3 
4 , 2 
4 , 8 
6 , 0 
4 , 1 
5 , 7 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 7 
6 , 3 
6 , 5 
6 , 3 
6 , 8 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 1 
FRANCE 
1 6 8 0 , 3 
1 6 6 7 , 7 
1 6 5 7 , 2 
1 6 4 5 , 7 
1 6 3 0 , 7 
1 6 2 5 , 5 
1 6 8 0 , 5 
1 7 4 7 , 4 
: 9 1 2 , 1 
2 0 0 1 , 9 
2 0 1 6 , 2 
' C'.1 1 , 4 
1 7 7 2 , 9 
7 9 9 , 8 
8 0 1 , 9 
8 0 2 , 5 
8 0 0 , 8 
7 9 2 , 5 
7 9 0 , 1 
3 1 5 , 3 
8 4 6 , 9 
9 1 7 , 3 
9 6 2 , 3 
9 8 1 , 0 
9 9 9 , 9 
8 5 9 , 2 
8 8 0 , 5 
8 6 6 , 8 
8 5 4 , 7 
8 4 4 , 9 
3 8 8 , 2 
8 3 6 , 4 
8 6 5 , 2 
8 9 3 , 5 
9 9 4 , 8 
1 0 3 9 , 6 
1 0 3 5 , 2 
1 0 1 4 , 5 
9 1 3 , 7 
I 
' , 4 
7 , 4 
7 , 3 
7,3 
7 , 2 
Ί , 2 
■ , 4 
7 , 7 
3 , 4 
8 , 8 
8 , 9 
' 7 , 9 
7 , 8 
6 , 8 
6 , 8 
3 , 8 
6 , 8 
5 , 8 
3 , 8 
5 , 9 
6 , 2 
6 , 7 
' , 0 
7 , 1 
7 , 3 
6 , 3 
9 , 9 
9 , 7 
9 , 6 
9 , 5 
9 , 4 
9 , 4 
9 , 7 
1 0 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 2 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
2 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 3 4 , 2 
9 4 8 , 8 
9 3 8 , 0 
8 8 4 , 4 
8 7 8 , 5 
9 2 4 , 4 
9 2 3 , 4 
9 1 4 , 1 
0 1 5 , 6 
1 1 3 , 5 
1 3 6 , 8 
1 8 / , 1 
9 8 3 , 2 
0 4 1 , 1 
0 5 3 , 6 
0 2 9 , 7 
9 8 8 , 9 
9 8 4 , 5 
0 1 1 , 0 
0 0 6 , 7 
0 0 1 , 9 
0 5 8 , 1 
0 8 0 , 7 
0 9 0 , 4 
1 3 4 , 4 
0 4 0 , 1 
8 9 3 , l 
8 9 5 , 2 
9 0 8 , .3 
8 9 5 , 5 
8 9 4 , 0 
9 1 . 3 , 4 
9 1 6 , 7 
9 1 2 , 2 
9 5 7 , 5 
0 3 2 , 8 
0 4 6 , 4 
0 5 ; , 7 
0 ! S I 
I I . 2 U n e r 
8 , 8 
8 , 7 
: , 6 
·■■, 4 
' ­ , 6 
3 , 6 
8 , 6 
9 , 1 
9 , 5 
9 , 6 
• ' , 8 
3 , 9 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 0 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 9 
6 , 9 
6 , 8 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 7 
7 , 1 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
NEDER 
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM. 
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
I I I . l N u m b e r o f u n e m p l o y e d 
3 4 2 , 8 
3 4 6 , 7 
3 4 3 , 9 
3 3 3 , 7 
3 3 8 , 9 
3 6 0 , 1 
3 9 6 , 4 
4 0 7 , 0 
4 1 3 , 1 
4 2 7 , 2 
4 4 3 , 2 
4 7 . 3 , 6 
3 8 5 , 3 
2 3 9 , 7 
2 4 4 , 8 
2 4 1 , 9 
2 3 1 , 8 
2 2 9 , 8 
2 3 9 , 6 
2 6 0 , 6 
2 6 6 , 3 
2 7 1 , 3 
2 8 5 , 7 
3 0 1 , 3 
3 3 1 , 7 
2 6 2 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 1 
1 2 0 , 5 
1 3 5 , 8 
1 4 0 , 2 
1 . 4 1 , 8 
1 4 1 , 5 
1 4 1 , 4 
1 4 1 , 9 
1 2 3 , 2 
nployment 
r, 6 
6 , " 
6 , 6 
6 , 4 
6 , 5 
6 , 9 
7 , 6 
7 , 8 
7 , 9 
8 , 2 
3 , 5 
9 , 1 
7 , 4 
6 , 7 
6 , 3 
6 , 7 
6 , 5 
6 , 4 
6 , 7 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 6 
8 , 0 
8 , 4 
9 , 2 
7 , 3 
6 , 4 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 6 
7 , 5 
8 , 4 
8 , 7 
8 , 8 
8 , 8 
8 , 8 
8 , 8 
7 , 6 
4 2 9 , 5 
4 2 7 , 2 
4 2 4 , 9 
4 2 6 , 8 
4 2 8 , 6 
4 3 2 , 9 
4 9 5 , 5 
5 1 3 , 4 
5 1 9 , 4 
5 1 6 , 7 
5 1 8 , 4 
5 2 5 , 4 
4 7 1 , 6 
1 7 3 , 5 
1 7 3 , 2 
1 7 3 , 5 
1 · 5 , 7 
1 7 8 , 6 
1 8 0 , 5 
2 0 9 , 9 
2 1 8 , 6 
2 2 2 , 1 
2 2 2 , 0 
2 2 4 , 7 
2 3 0 , 5 
1 9 8 , 6 
2 5 6 , 0 
2 5 4 , 0 
2 6 1 , 4 
2 6 1 , 1 
2 5 0 , 0 
2 5 2 , 4 
2 8 5 , 6 
2 9 4 , 9 
2 9 7 , 3 
2 9 4 , 7 
2 9 3 , 7 
2 9 4 , 9 
2 7 3 , 0 
r a t e {% 
1 0 , 6 
' 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 . 2 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 1 , 6 
6 , 9 
6 , 9 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 2 
8 , 3 
8 , 7 
8 , 8 
8 , 8 
8 , 9 
9 , 2 
7 , 9 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
1 , 6 1 0 
1 , 5 4 4 
1 , 5 3 5 
1 , 3 1 7 
1 , 2 6 9 
1 , 1 9 9 
1 , 3 4 5 
1 , 4 3 8 
1 , 6 8 0 
1 , 8 0 6 
1 , 9 4 2 
2 , 0 2 8 
1 , 5 5 9 
0 , 3 4 4 
0 , 8 2 1 
0 , 8 5 1 
0 , 6 7 9 
0 , 6 4 0 
0 , 5 9 5 
0 , 7 1 7 
0 , 7 7 8 
0 , 9 0 4 
0 , 9 6 6 
1 , 0 3 1 
1 , 1 3 3 
0 , 8 3 0 
0 , 7 6 6 
0 , 7 2 3 
0 , 6 8 4 
0 , 6 3 8 
0 , 6 2 9 
0 , 6 0 4 
0 , 6 2 8 
0 , 6 6 0 
0 , 7 7 6 
0 , 8 4 0 
0 , 9 1 1 
0 , 3 9 0 
0 , 7 2 9 
2 4 1 9 , 5 
2 4 6 3 , 3 
2 4 8 4 , 7 
2 5 2 5 , 2 
2 5 5 8 , 4 
2 6 8 0 , 5 
2 8 5 2 , 1 
2 9 4 0 , 5 
2 9 9 8 , 8 
2 9 8 8 , 6 
2 9 5 3 , 3 
2 9 4 0 , 7 
2 7 3 3 , 8 
1 7 1 6 , 4 
1 7 5 6 , 4 
1 7 8 3 , 2 
1 8 1 9 , 8 
1 8 4 7 , 5 
1 9 1 7 , 9 
2 0 1 0 , 8 
2 0 6 6 , 9 
2 1 0 4 , 6 
2 1 0 6 , 4 
2 0 9 6 , 7 
2 1 0 5 , 1 
1 9 4 4 , 3 
7 0 3 , 1 
7 0 6 , 9 
' 0 1 , 5 
7 0 3 , 4 
7 1 0 , 9 
7 6 2 , 6 
8 4 1 , 3 
8 7 3 , 6 
8 9 4 , 2 
8 8 2 , 2 
8 5 6 , 6 
8 3 5 , 6 
7 8 9 , 5 
o f c i v i l w o r k i n g 
1 , 0 
1 , ' ) 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 3 
1 , 0 
0 , 3 * 
0 , 7 * 
0 , 8 * 
0 , 6 * 
0 , 6 * 
0 , 5 * 
0 , 6 * 
0 , 7 * 
0 , 8 * 
0 , 9 * 
0 , 9 * 
1 , 0 * 
0 , 7 * 
1 , 6 * 
1 , 5 * 
1 , 4 * 
1 , 3 * 
1 , 3 * 
1 , 3 * 
1 , 1 * 
1 , 4 * 
1 , 6 * 
1 7 * 
1 , 9 * 
1 , 9 * 
9 , 3 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 7 
9 , 8 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 8 
¡ 3 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
6 , 8 
6 , 9 
6 , 8 
6 , 8 
6 , 9 
7 , 4 
8 , 2 
3 , 5 
3 , 7 
8 , 6 
3 , 3 
3 , 1 
ι · 5 · Ι : · 7 
IRELAND 
1 2 5 , 1 
1 2 6 , 3 
1 2 6 , 0 
1 2 6 , 0 
1 2 3 , 5 
1 2 3 , 5 
1 2 5 , 7 
1 2 7 , 5 
1 2 7 , 3 
1 2 9 , 2 
1 3 3 , 1 
1 4 1 , 1 
1 2 7 , 9 
9 6 , 1 
9 7 , 3 
9 7 , 2 
9 7 , 0 
9 4 , 7 
9 4 , 2 
9 5 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 9 
9 8 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 2 
9 7 , 9 
2 9 , 0 
2 9 , 0 
2 8 , 8 
2 9 , 0 
2 8 , 8 
2 9 , 3 
3 0 , 4 
3 0 , 8 
3 0 , 4 
3 0 , 3 
3 1 , 2 
3 2 , 9 
3 0 , 0 
D o p u l a t i 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
1 1 . 1 
1 1 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 1 
8 , 5 
8 , 5 
3 , 4 
8 , 6 
8 , 4 
8 , 5 
8 , 9 
9 , 0 
8 , 9 
8 , 8 
9 , 1 
9 , 6 
3 , 7 j 
DANMARK 
2 4 4 , 2 
2 4 2 , 9 
2 2 4 , 8 
2 2 3 , 9 
1 9 4 , 0 
1 8 2 , 7 
1 7 3 , 6 
2 0 5 , 0 
? 1 ! , 1 
2 2 6 , 1 
¿ 3 6 , 8 
2 5 6 , 4 
2 1 8 , 4 
1 4 9 , 1 
1 4 9 , 3 
1 3 6 , 7 
1 3 2 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 5 
9 8 , 1 
1 1 3 , 4 
1 1 6 , 3 
1 2 7 , 3 
1 3 6 , 3 
1 5 2 , 7 
1 2 7 , 2 
9 5 , 1 
9 3 , 6 
8 3 , 1 
9 1 , 0 
8 3 , 3 
7 9 , 2 
7 5 6 
9 1 , 6 
9 4 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
9 1 , 2 
on) 
9 , 3 
9 , 2 
3 , 5 
3 , 5 
7 , 4 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 8 
8 , 0 
3 , 6 
9 , 0 
9 , 7 
8 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
9 , 4 
9 , 1 
7 , 6 
7 , 1 
6 , 7 
7 , 8 
8 , 0 
3 , 7 
9 , 3 
1 0 , 5 
a,.' 
3 , 1 
3 , 0 
7 , 5 
7 , 8 
7 , 1 
6 , 3 
6 , 4 
7 , 8 
3 , 0 
3 , 4 
3 , 6 
8 , 8 
EUR 8 
8 
3 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
1 0 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
4 8 5 , 8 
5 2 4 , 3 
4 1 1 , 1 
3 1 3 , 5 
2 6 0 , 6 
4 5 6 , 5 
8 9 4 , 7 
1 4 0 , 2 
4 5 5 , 6 
7 ' 7 0 , 9 
9 2 9 , 7 
2 4 3 , 6 
9 6 6 , 2 
9 4 5 , 9 
0 0 1 , 6 
9 0 8 , 6 
8 2 0 , 3 
7 8 0 , 6 
8 8 3 , 3 
1 0 2 , 2 
2 3 9 , 3 
4 0 4 , 2 
5 6 2 , 9 
' 0 7 , 2 
0 1 8 , 3 
5 1 8 2 , 4 
3 
'J 
3 
1 
.1 
i 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
5 3 9 , 9 
5 2 2 , 7 
5 0 2 , ti 
4 9 3 , ? 
4 8 0 , 0 
5 7 3 , 2 
7 9 2 , 6 
9 0 1 , 0 
0 6 1 , 3 
2 0 8 , 0 
2 2 2 , 5 
2 2 4 , 7 
7 8 3 , 8 
7 , " 
7 , 7 
7 , 6 
7 , 5 
7 , 5 
7 7 
3 , 1 
8 , 3 
3 , 6 
S , 8 
9 , 0 
9 , 3 
8 , 1 
7 , 2 * 
7 , 3 * 
7 , 1 * 
7 , 0 * 
7 , 0 * 
7 , 1 * 
7 , 4 * 
7 , 6 « 
7 , 9 * 
8 , 1 * 
8 , 3 * 
8 , 8 * 
7 , 5 * 
8 , 6 * 
8 , 5 * 
8 , 4 « 
8 , 4 * 
8 , 4 * 
8 , 6 « 
9 , 1 « 
3 , 4 ' 
9 , 7' 
i o , 1 * 
1 0 , i » 
i n , 1 
9 . ! » 
ELLAS 
7 0 , 7 
6 8 , 3 
6 0 , 9 
4 7 , 3 
2 9 , 0 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
2 6 , 4 
4 6 , 0 
6 1 , 4 
4 2 , 1 
4 6 , 0 
4 4 , 4 
3 6 , , 
2 9 , 7 
1 9 , 6 
1 5 , 9 
1 4 , 6 
1 3 , 3 
1 ' , ­" ' 
1 1 . 1 
2 3 , 4 
3 6 , 0 
2 5 , 4 
2 4 , 7 
3 3 , 9 
. ' ■ 4 , 7 
1 7 , 6 
9 , 2 
9 , 9 
1 0 , 6 
9 , 4 
9 , 4 
1 2 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 4 
1 6 , 7 
2 , 0 
2 , 0 
J , 3 
1 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
1 , 3 
1 , 3 
1 2 
1 , 9 
1 , 3 
1 , 5 
1 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
! , 0 
1 , 4 
1 , 1 
2 , 4 
\ 3 
2 , 4 
1 , 7 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 2 
' , 2 
3 , 5 
1 , 6 
EUR 10 
X1000 
8 5 5 6 , 5 
8 5 9 2 , 6 
8 4 7 2 , 0 
8 3 6 0 , 8 
8 2 8 9 , 6 
8 4 8 2 , 3 
8 9 1 9 , 8 
9 1 6 2 , 9 
9 4 7 7 , 1 
9 7 9 7 , 3 
9 9 7 6 , 7 
3 0 3 0 5 , 0 
9 0 0 8 , 3 
4 9 9 1 , 9 
6 0 4 6 , 0 
4 9 4 4 , ' 
4 8 5 0 , 0 
4 8 0 " , 3 
4 8 9 9 , 2 
3 1 1 6 , 8 
·-· 2 3 2 ' , 6 
5 4 1 6 , 4 
5 3 7 6 , 8 
5 7 3 0 , 6 
6 0 5 3 , 9 
5 20/, a 
3 5 6 4 , 6 
3 5 4 6 , 6 
3 6 2 " , 3 
Î 5 1 0 , 3 
3 4 8 9 , 2 
3 3 8 3 , 1 
3 3 0 3 , 0 
3 9 1 0 , 4 
4 0 6 0 , 7 
4 2 2 0 , 5 
4 2 4 5 , 1 
4 2 5 1 , 1 
3 8 0 0 , 5 
% 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 3 
8 , 0 
3 , 3 
8 , 6 
3 , 8 
9 , 1 
7 , 9 
7 , 0 * 
7 , 1 « 
7 , 0 * 
6 , 8 * 
6 , 7 * 
6 , 9 « 
7 , 2 « 
7 , 4 * 
7 , 6 « 
7 , 8 * 
8 , 1 * 
8 , 5 * 
7 , 3 * 
8 , 3 * 
8 , 3 * 
3 , 3 * 
8 , 2 * 
8 , 2 * 
6 , 4 * 
8 . 9 * 
'J J * 
9 , 5 * 
3 , 9 * 
9 , 9 « 
1 0 , 0 * 
3 , 9 * 

III. MONTHLY DATA OH REGISTERED UNEMPLOYED - 1981 (Cont.) 
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MALEE AND F E M A L E S 
XLEP 
F E M A L E . ; 
1 
Ι ί 
1 l i 
I V 
ν 
vi 
V I I 
n n 
I X 
χ 
X I 
> 1 I 
I 
I 1 
Π ; 
I V 
V 
V I 
V i I 
Jï\ J 
IV 
X I 
X I I 
1 i 
I I I 
IV 
·; 
71 
V I I 
V I Π 
I X 
χ 
X l 
'< I i 
I I 
I I I 
I V 
ν 
ν τ 
VI ι 
V I I I 
I X 
χ 
X I 
X I I 
ν) 
ι 
BR 
OEUTSCH 
LAND 
■f 1 7 , 0 
­ 'V ' 
­ 6 , 9 
­ 5 , 3 
­ 3 , 2 
•f 1 , 4 
+ 1 0 , 7 
+ 3 , 4 
­ 2 , 5 
+ 8 , 7 
+ ϋ , Ι 
+ 1 4 , 4 
+ 2 6 , 1 
- ° , 7 
- 1 1 , 2 
- 1 0 , 9 
- 5 , 4 
+ 0 , 8 
+ 1 0 , 8 
+ 5 , 7 
- ί , 8 
+ 1 0 , 1 
+ 1 4 , 0 
+ 2 3 , 3 
+ 6 , d 
- 0 , 6 
- 1 , 7 
Λ 1 , / 
- ι , η 
♦ ­ , ι 
+ 1 0 , 6 
+ . 5 , 1 
i , ; ' 
t · ' , 1 
' '■ , -
+ 1,5 
4 4 , 3 
4 4 , 3 
4 6 , 9 
5 0 , 0 
5 1 , 2 
5 1 , 5 
5 1 5 
5 1 , 3 
5 1 , 0 
5 0 , 3 
4 8 , 1 
4 3 , 9 
4 8 , 7 
FRANCE 
f 11 
ι ) 7 
­ · , ο 
­ , . , 7 
­ 0 , 9 
­ Γ | , 3 
ι 3 , 4 
t 1 , 7 
+ 9 , 7 
+ ­ 1 , 7 
+ 0 , 7 
­ Ο , Ι 
t 4 , 5 
+ o , 3 
­t " , 1 
­ ■ ,2 
­ , , 0 
­ 0 , 3 
t i , 2 
t 1 , 9 
t ' , 3 
i 4 , 9 
. , , 9 
t ι , 9 
i . , 6 
­ i , 7 
ι , 3 
­ ; , 1 
­ o , 8 
­ ¡ , 3 
i i , 6 
ι t , 5 
. 1 ι , 1 
<­ ' , 5 
­ i i , 4 
, 0 
b e ­ , 4 
51 , 9 
5 . , 6 
5 i , 3 
31 , 4 
C 1 Λ 
5 1 , 5 
5 1 , 4 
5 2 , 0 
5 1 , 9 
5 i , 3 
5 0 , 4 
6 1 , 5 
ITAL IA 
I I I . 3 M 
+ 4 , 5 
1 O / t 
­ 0 , 0 
­ 2 , 8 
­ 0 , 3 
+ 2 , 4 
­ 0 , 1 
­ 0 , 5 
+ 5 , 3 
+ 4 , 9 
t 1 , 1 
+ 2 , 4 
+ 5 , 7 
+ 1 , 2 
­ 2 , 3 
­ 4 , 0 
­ 0 , 4 
t 2 , 7 
­ 0 , 4 
­ 0 , 5 
+ 5 , 6 
+ 2 , 1 
+ 0 , 9 
+ 4 , 0 
+ 3 , 2 
+ 0 , 2 
+ 1 , 5 
­ 1 , 4 
­ 0 , 2 
+ 2 , 2 
+ 0 , 4 
­ 0 , 5 
+ 5 , 0 
+ 7 , 9 
+ 1 , 3 
+ 0 , 6 
I I I 
4 6 , 2 
4 5 , 9 
4 6 , 9 
4 7 , 5 
4 7 , 6 
4 7 , 5 
4 7 , 7 
4 7 , 7 
4 7 , 5 
4 8 , 9 
4 9 , 0 
4 8 , 1 
4 7 , 6 
NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
o n t h l y c h a n g e s i n 
+ 6 , 3 
ι 1 , 1 
­ 0 , 8 
­ 3 , 0 
t 0 , 7 
+ 7 , 2 
+ 1 0 , 1 
+ 2 , 7 
+ 1 , 5 
+ 3 , 4 
+ 3 , 7 
­t 6 , 9 
+ 9 , 1 
+ 2 , 1 
­ 1 , 2 
­ 4 , 2 
­ 0 , 9 
4 4 , 3 
+ 3 , 8 
i >, ."■ 
<■ 1 , ­' 
+ 5 , 3 
+ 3 , 6 
+ 9 , 9 
+ 0 , 4 
1 , 3 
+ 0 , 1 
­ o , i 
+ 4 , 1 
­, 1 3 , 6 
+ 1 2 , 7 
+ 3 , 2 
+ 1 , 1 
­ 0 , 2 
­ o , 1 
+ 0 , 4 
. 4 P r o p o r 
3 0 , 1 
2 9 , 4 
2 9 , 7 
3 0 , 5 
3 1 , 6 
3 3 , 5 
3 4 , 3 
3 4 , 4 
3 4 , 3 
3 3 , 1 
3 1 , 9 
3 0 , 0 
3 2 , 0 
­ 0 , 2 
­ ϋ ι 5 
- ' ' , 6 
t 0 , 4 
+ 0 , 4 
+ 1 , 0 
+ 1 4 , 6 
+ 3 , 6 
+ 1 , 2 
- 0 , 6 
+ 0 , 3 
t 1 , 4 
+ 0 , 9 
- 0 , £ 
i- 0 , 2 
+ 1 , 3 
+ 1 , 7 
t 1 , 1 
+ 1 6 , i 
ι 4 , 1 
+ 1 , 6 
0 , 0 
t 1 , 2 
+ 2 , 6 
- i , o 
- 0 , 8 
- 1 , 0 
- 0 , 1 
- 0 , 4 
+ 1 , 0 
+ 1 3 , 2 
+ 3 , 3 
+ 0 , 8 
- 0 , 9 
- 0 , 3 
, 0 , 4 
- t i o n o f 
5 9 , 6 
5 9 , 5 
5 9 , 2 
5 8 , 8 
5 8 , 3 
5 8 , 3 
5 7 , 6 
5 7 , 4 
5 7 , 2 
5 7 , 0 
5 6 , 7 
5 6 , 1 
5 7 , 9 
LUXEM-
BOURG 
t h e n u m b 
+ 1 1 , 0 
- ι,' 
- 0 , 6 
- 1 4 , 2 
- 3 , 6 
- 5 , 5 
+ 1 2 , 2 
+ 6 , 9 
+ 1 6 , 8 
+ 7 , 5 
+ 7 , 5 
+ 4 , 4 
+ 1 5 , 1 
- 2 , 7 
+ 3 , 7 
- 2 0 , 2 
- 3 , 7 
- : ' ,o 
+ 2 0 , 6 
+ 8 , 5 
+ 1 6 , 7 
+ 6 , 9 
+ 6 , 7 
+ 1 0 , 4 
f 6 , ' 
- 5 , 6 
- 5 , 4 
- 6 , 7 
r- 1 , 4 
- 4 , 0 
+ 4 , 0 
t 5 , 1 
+ 1 7 , 6 
+ 8 , 2 
+ 8 , 5 
- 2 , 3 
t o r n e n ame 
4 7 , 6 
4 6 , 8 
4 4 , 6 
4 8 , 4 
4 9 , 6 
5 0 , 4 
4 6 , 7 
4 5 , 9 
4 6 , 2 
4 6 , 5 
4 6 , 9 
4 3 , 9 
4 6 , 8 
UNITED 
KINGDOM IRE LANO 
e r o f u n e m p l o y e d 
+ 7 , 3 
ι 1 , 3 
» 0 , 9 
, 1 , 6 
+ 1 , 3 
+ 4 , 8 
+ 6 , 4 
+ 3 , 1 
+ 2 , 0 
- 0 , 3 
- 1 , 2 
- 0 , 4 
+ 8 , 2 
+ 2 , Ί 
+ 1 , 5 
+ ' , Ι 
+ 1 , 3 
< 3 , 3 
t 4 , 8 
+ - ' , 8 
+ 1 , 8 
ι <¡, 1 
­ 0 , 6 
+ 0 , 4 
+ Ο , O 
t 0 , 3 
­ 0 , 6 
+ 0 , 6 
+ 0 , 8 
+ ' , s 
+ 1 0 , 3 
+ 3 , i i 
+ 2 , 4 
­ 1 , > 
, 9 
2 , 6 
n g a l l u 
2 9 , 1 
2 8 , 7 
2 8 , 2 
2 7 , 9 
2 7 , 8 
2 8 , 4 
2 9 , 5 
2 9 , 7 
¿ 9 , 8 
2 9 , 5 
2 9 , 0 
2 8 , 4 
2 8 , 9 
t 2 , 4 
i ­ 1 , n 
­ 0 , 2 
0 , 0 
­ 2 , 0 
ο,ο 
+ 1 , 8 
+ 1 , 4 
­ 0 , 2 
+ 1 , 6 
+ 3 , 0 
+ 6 , 0 
+ 3 , 1 
+ 1 , 2 
­ 0 , 1 
­ 0 , 2 
­ 2 , 4 
­ 0 , 6 
+ 1 , 2 
+ 1 , 5 
+ 0 , 7 
+ 2 , ; 
+ 3 , 0 
+ 6 , 2 
ο,ο 
0 , 0 
­ 0 , 7 
+ 0 , 7 
­ 0 , 7 
+ 1 , 7 
π 3 , 8 
+ 1 , 8 
­ 1 , 3 
­ 0 , ì 
+ 3 , 0 
+ 5 , 4 
a e m p l o y e c 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
DANMARK 
+ 1 0 , 3 
­ 0 , 6 
' , 3 
­ 0 , 4 
­ 1 3 , 4 
­ 5 , 8 
­ 5 , 0 
+ 1 8 , 1 
+ 3 , 0 
+ 7 , 1 
+ 4 , 7 
+ ' , 3 
+ 1 4 , 0 
+ Ο 
­ 8 
­ 2 
­ 16 
­ ο 
­ ■■ 
, I 3 
t 3 
ι '.) 
t 7 
ι 17 
ι 
1 
8 
7 
Ο 
' ■ 
¡1 
1 
f ι 
+ ·',, ] 
­ 1 , 6 
­ 3 , 9 
+ 3 , 3 
­ 8 , 6 
­ 4 , 9 
­ 4 , 7 
+ .­ ! , 3 
+ 2 , 9 
+ 4 , 8 
:­ 1 , 7 
+ 2 , 2 
3 8 , 9 
3 8 , 5 
3 9 , 2 
4 0 , 6 
4 2 , 9 
4 3 , 3 
4 3 , 5 
4 4 , 7 
4 4 , 7 
4 3 , 7 
4 2 , 4 
4 0 , 2 
4 1 , 8 
EUR « 
+ 
Ι 
­­­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­­­
+ 
+ 
­ι 
+ 
+ 
Η 
Ι 
t 
­­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
"' 
6 , 8 
í¡ ι h 
1 , i 
1 , 2 
0 , 6 
2 , 4 
5 , 2 
2 , 3 
3 , 4 
3 , 3 
1 , 6 
i , . ' 
Ο , Ο 
1 , i 
1 , 9 
1 . 8 
1 ■ , ' * 
. · , Ι 
.1 , '­. 
­ , ' ■ 
' , ι 
? , ι 
■ ,<> 
ο , ­
ι , 3­1 
ι ' , 
Ο , ο 
", < 
0 , 4 
2 , ' 
t ' , ι 
.' , ι 
3 , 7 
3 . 9 
0 , 3 
( ι , 'ι 
4 1 , 7 
4 1 , 3 
4 1 , 6 
4 2 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 3 
4 2 , 6 
4 2 , 7 
4 2 , 8 
4 3 , 1 
4 2 , 5 
4 1 , 2 
4 2 , 2 
ELLAS 
+ 
­
­­­­­­­
+ 
+ 
+ 
­­­­
­­­
+ 
+ 
h 
i 
­­
+ 
+ 
+ 
+ 
t 
1 9 , . ί 
3 , 4 
l o , 3 
1 ' , 3 
3 8 , 7 
1 1 , 0 
2 , / 
9 , 6 
4 , 3 
'2,2 
7 4 , 2 
3 3 , 6 
4 1 , 1 
) , ■ 
1 3 , 3 
1 ■>., η 
: t , 1 
1 j , 
·'., 
'·>, 'ι 
3 , 3 
Ι 3 , 3' 
6 3 , 3 
. 1 9 , ο 
i , · 
ι , i 
2 8 , ' 
Τ ' , ' 
7 , t ' 
ο , Ι 
1 0 , 5 
",· ' 
3 ' , ' 
;3( ι , Ο­
Ι ο , 8 
3 4 , : , 
3 5 , 0 
4 0 , 6 
3 7 , 2 
3 1 , 7 
3 8 , 4 
4 i , 8 
4 1 , 4 
4 3 , 5 
4 7 , 3 
4 9 , 1 
4 3 , 0 
3 9 , 7 
EUH 10 
% 
ι 1 , 9 
ι ó 
ι 
­ Ί 
0 
ι '-, 
, 3 
t Ί 
, J 
t 3 
,-1 
, 1 
, 3 
, 9 
3 
? 
7 
4 
4 
8 
3 
/ î 
ι ι , I 
ι 
1 
t­ .1 
f ι 
ο 
0 
6 
ι «. 3 
' 
­ ' ■ 
ι . 
­ ι , 
t ' . 
, ο 
Γ ' ' 
6 
5 
ο 
J 
1 
6 
3 
'J 
6 
1 
% 
i , , 7 
2 1 , 3 
■i 1 , 6 
4 2 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 2 
4 2 , 6 
4 2 , 7 
4 2 , 8 
4 3 , 1 
4 2 , 6 
4 1 , 3 
4 2 , 2 
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BR 
DEUTSCH­
LAND 
NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM 
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
MALES AND FEMALES I I I . 5 Number of unemployed aged u n d e r 2 5 
MALES 
FEMALES 
I 
I I 
I I I 
IV 
ν 
VI 
v i r 
V I I I 
IX 
χ 
XI 
XI I 
I 
ι : 
I I I 
IV 
ν 
VI 
VII 
VITI 
IX 
X 
XI 
XT [ 
I 
IT 
I I I 
IV 
ν 
vi 
VII 
V I I I 
IX 
χ 
XI 
XII 
2 6 2 , 3 
2 2 3 , 0 
3 7 5 , 0 
3 5 9 , 6 
1 3 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 7 1 , 7 
1 8 9 , 6 
1 3 1 , 8 
1 2 2 , 7 
2 0 3 , 3 
6 9 3 , 1 
6 7 7 , 3 
6 6 1 , 1 
6 5 0 , 2 
6 3 7 , 9 
6 3 7 , 2 
6 8 3 , 3 
7 3 5 , 0 
8 7 1 , 1 
9 3 8 , 0 
9 3 5 , 8 
9 1 6 , 8 
2 7 3 , 1 
2 6 9 , 4 
2 6 3 , 6 
2 5 9 , 9 
2 5 3 , 4 
2 5 3 , 4 
2 7 3 , 7 
2 9 9 , 6 
3 5 5 , 4 
3 8 8 , 0 
3 9 2 , 2 
3 9 2 , 3 
4 2 0 , 0 
4 0 7 , 9 
3 9 7 , 5 
3 9 0 , 3 
3 8 4 , 5 
3 8 3 , 8 
4 0 9 , 6 
4 3 5 , 4 
5 1 5 , 7 
5 5 0 , 0 
5 4 3 , 6 
5 2 4 , 5 
9 7 0 , 9 
9 3 1 , 7 
9 2 9 , 9 
8 9 5 , 8 
9 0 2 , 3 
9 3 7 , 8 
9 5 8 , 9 
9 7 1 , 9 
9 9 8 , 1 
1 4 1 , 0 
9 9 9 , 8 
0 0 0 , 4 
4 4 8 , 5 
4 2 5 , 1 
4 2 4 , 7 
4 0 3 , 9 
4 0 8 , 5 
4 2 5 , 8 
4 4 1 , 9 
4 4 9 , 6 
4 6 2 , 4 
5 0 5 , 0 
4 6 4 , 1 
4 7 5 , 3 
5 2 2 , 4 
5 0 6 , 6 
5 0 5 , 2 
4 9 1 , 9 
4 9 3 , 8 
5 1 2 , 0 
5 1 7 , 0 
5 2 2 , 3 
5 3 5 , 7 
6 3 6 , 0 
5 3 5 , 7 
525 ,1 
1 4 6 , 8 
1 4 6 , 3 
1 4 4 , 8 
1 4 0 , 5 
1 4 6 , 3 
1 6 8 , 0 
1 9 3 , 6 
2 0 1 , 9 
2 0 3 , 3 
2 0 2 , 3 
2 0 5 , 3 
2 1 1 , 0 
8 3 , 8 
8 5 , 0 
3 3 , 8 
7 9 , 8 
3 1 , 0 
3 9 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 2 
1 2 0 , 4 
6 3 , 0 
6 1 , 3 
6 1 , 0 
6 0 , 7 
6 5 , 3 
7 8 , 6 
9 1 , 5 
9 5 , 4 
9 5 , 7 
9 3 , 0 
92 , 1 
9 0 , 6 
1 6 2 , 8 
1 5 8 , 1 
1 5 2 , 7 
1 5 1 , 0 
1 4 8 , 0 
1 4 9 , 1 
2 0 0 , 5 
2 1 7 , 6 
2 1 9 , 3 
2 1 3 , 4 
2 0 9 , 5 
2 0 9 , 4 
6 2 , 3 
6 0 , 2 
5 8 , 1 
5 7 , 6 
6 6 , 7 
5 6 , 8 
8 1 , 4 
8 9 , 6 
9 0 , 3 
8 8 , 4 
8 7 , 1 
3 7 , 5 
1 0 0 , 5 
9 7 , 9 
9 4 , 6 
9 3 , 4 
9 1 , 3 
9 2 , 3 
1 1 9 , 1 
1 2 8 , 0 
1 2 8 , 5 
1 2 5 , 0 
1 2 2 , 4 
1 2 1 , 9 
0 , 7 8 7 
0 , 7 4 4 
0 , 7 4 0 
0 , 6 3 8 
0 , 6 0 8 
0 , 5 5 6 
0 , 6 6 9 
0 , 7 2 9 
0 , 8 8 9 
0 , 9 3 5 
0 , 9 6 5 
0 , 9 6 8 
0 , 3 2 3 
0 , 3 0 9 
0 , 3 2 6 
0 , 2 5 0 
0 , 2 3 0 
0 , 1 9 5 
0 , 2 9 3 
0 , 3 2 5 
0 , 3 9 5 
0 , 3 8 4 
0 , 3 8 4 
0 , 403 
0 , 4 6 4 
0 , 4 3 5 
0 , 4 1 4 
0 , 3 8 8 
0 , 3 7 8 
0 , 3 6 1 
0 , 3 7 6 
0 , 4 0 4 
0 , 4 9 4 
0 , 5 5 1 
0 , 5 8 1 
0 , 5 6 5 
931 ,0 
928,9 
9 1 6 , 5 
917 ,2 
938 ,7 
1 0 5 0 , 0 
1 170,2 
1 210 ,8 
1 234 ,7 
1 195,0 
1 138,9 
Ι 112 ,1 
559 ,4 
562 ,6 
5 6 0 , 5 
564,9 
580 ,8 
642 ,2 
700 ,7 
723 ,1 
736 ,4 
716 ,4 
689 ,6 
680 ,9 
371 ,6 
3 6 6 , 3 
3 5 6 , 0 
3 5 2 , 3 
357 ,9 
407 ,8 
469 ,5 
487 ,7 
498 ,2 
478 ,6 
449 ,3 
431,2 
3 2 , 9 
3 3 , 5 
3 3 , 3 
3 2 , 9 
3 2 , 3 
3 2 , 6 
3 4 , 3 
3 5 , 1 
3 5 , 2 
3 5 , 5 
3 6 , 8 
3 9 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
7 5 , 2 
7 4 , 4 
6 7 , 1 
6 5 , 6 
5 7 , 6 
5 4 , 3 
5 4 , 5 
6 4 , 7 
6 6 , 6 
7 0 , 0 
7 2 , 8 
7 6 , 1 
3 8 , 1 
3 7 , 9 
3 4 , 4 
3 3 , 0 
2 7 , 9 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
3 0 , 0 
3 0 , 5 
3 2 , 7 
3 4 , 9 
3 7 , 8 
3 7 , 1 
3 6 , 4 
3 2 , 7 
3 2 , 6 
2 9 , 7 
2 8 , 2 
2 8 , 9 
3 4 , 7 
3 6 , 1 
3 7 , 3 
3 7 , 9 
3 8 , 3 
MALES AND FEHALES 1 1 1 . 6 P r o p o r t i o n aged u n d e r 25 among a l l unemployed 
MALES 
FEMALES 
Γ 
I I 
! :. ï 
IV 
V 
VI 
VIT 
V I I I 
I X 
χ 
XI 
X I I 
I 
IT 
I I I 
IV 
ν 
VI 
V I I 
V I I I 
IX 
χ 
XI 
X I I 
I 
I I 
I I I 
I V 
ν VI 
vu V I I I 
IX 
χ 
XI 
χτ ι 
2 1 , 7 
1 9 , 8 
2 9 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
2 7 , 9 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
2 1 , 2 
3 1 , 8 
2 2 , 7 
4 1 , 2 
4 0 , 6 
3 9 , 9 
3 9 , 5 
3 9 , 1 
3 9 , 2 
4 0 , 7 
4 2 , 2 
4 5 , 6 
4 6 , 9 
4 6 , 4 
4 5 , 5 
3 4 , 1 
3 3 , 6 
3 2 , 8 
3 2 , 5 
3 2 , 0 
3 2 , 1 
3 3 , 6 
3 5 , 4 
3 8 , 7 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
3 9 , 2 
4 7 , 7 
4 7 , 1 
4 6 , 5 
4 6 , 2 
4 5 , 9 
4 5 , 9 
4 7 , 3 
4 8 , 6 
5 1 , 8 
5 2 , 9 
5 2 , 5 
5 1 , 7 
5 0 , 2 
4 7 , 8 
4 8 , 0 
4 7 , 5 
4 8 , 0 
4 3 , 7 
4 9 , 9 
5 0 , 8 
4 9 , 5 
5 3 , 8 
4 6 , 8 
4 5 , 7 
4 3 , 1 
4 0 , 3 
4 1 , 2 
4 0 , 8 
4 1 , 5 
4 2 , 1 
4 3 , 9 
4 4 , 9 
5 5 , 0 
4 6 , 7 
4 2 , 6 
4 1 , 9 
5 8 , 5 
5 6 , 6 
5 5 , 6 
5 4 , 9 
5 5 , 2 
5 6 , 1 
5 6 , 4 
5 7 , 3 
4 3 , 5 
6 1 , 3 
5 ï 2 I 
4 9 , 9 
4 2 , 8 
4 2 , 2 
4 2 , 1 
4 2 , 1 
4 3 , 6 
4 6 , 7 
4 8 , 8 
4 9 , 6 
4 9 , 2 
4 7 , 4 
4 6 , 3 
4 4 , 6 
3 5 , 0 
3 4 , 7 
3 4 , 6 
3 4 , 4 
3 5 , 2 
3 7 , 3 
3 9 , 2 
3 9 , 9 
3 9 , 7 
3 8 , 3 
3 7 , 5 
3 6 , 3 
6 1 , 1 
6 0 , 2 
6 9 , 8 
6 9 , 6 
61 , 5 
6 5 , 2 
6 7 , 4 
6 8 , 0 
6 7 , 5 
C5 ,7 
3'5 1 
6.1,3 
3 7 , 9 
3 7 , 0 
3 5 , 9 
3 5 , 4 
3 4 , 5 
3 4 , 4 
4 0 , 5 
4 2 , 4 
4 2 , 2 
4 1 , 3 
4 0 , 4 
3 9 , 9 
3 5 , 9 
3 4 , 8 
3 3 , 5 
3 2 , 8 
3 1 , 7 
31 , 5 
3 8 , 8 
4 1 , 0 
4 0 , 9 
3 9 , 8 
3 8 , 8 
3 8 , 0 
3 9 , 3 
3 8 , 5 
3 7 , 6 
3 7 , 2 
3 6 , 5 
3 6 , 6 
4 1 , 7 
4 3,4 
4 3 , 2 
42 , ù 
4 1 , 7 
4 1 , 3 
4 8 , 9 
4 8 , 2 
4 8 , 2 
4 8 , 4 
4 7 , 9 
4 6 , 4 
4 9 , 7 
5 0 , 7 
5 2 , 9 
5 1 , 8 
4 9 , 7 
4 7 , 7 
3 8 , 3 
3 7 , 6 
3 8 , 3 
3 6 , 3 
3 5 , 9 
3 2 , 8 
4 0 , 9 
4 1 , 8 
4 3 , 7 
3 9 , 8 
3 7 , 2 
3 5 , 4 
6 0 , 6 
6 0 , 2 
6 0 , 5 
6 0 , 8 
6 0 , 1 
5 9 , 3 
5 9 , 9 
6 1 , 2 
6 3 , 7 
6 5 , 6 
6 3 , 8 
5 3 , 5 
33 ,5 
37 ,7 
36 ,9 
36 ,3 
36 ,7 
39,2 
4 1 , 0 
41 ,2 
41 ,2 
4 0 , 0 
38 ,6 
3 7 , 8 
32 ,6 
3 2 , 0 
31 ,4 
31 ,0 
31 ,4 
3 3 , 5 
3 4 , 8 
35 ,0 
3 5 , 0 
34 ,0 
32 ,9 
32 ,3 
52 ,9 
5 1 , 8 
50 ,7 
49 ,9 
50 ,3 
5 3 , 5 
5 5 , 8 
5 5 , 8 
55 ,7 
64 ,3 
52 ,5 
51 ,6 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 1 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
2 7 , 5 
2 7 , 6 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 7 
2 2 , 7 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
3 7 , 2 
3 7 , 9 
3 7 , 5 
3 6 , 9 
3 7 , 5 
3 8 , 2 
3 7 , 5 
3 9 , 6 
3 9 , 5 
3 9 , 6 
3 9 , 7 
3 8 , 6 
3 0 , 8 
3 0 , 6 
2 9 , 8 
2 9 , 3 
2 9 , 7 
2 9 , 7 
3 1 , 4 
3 1 , 6 
3 1 , 5 
3 1 , 0 
3 0 , 7 
2 9 , 8 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
2 5 , 2 
2 4 , 8 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 1 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 8 
3 9 , 0 
3 9 , 0 
3 7 , 1 
3 5 , 8 
3 5 , 7 
3 5 , 6 
3 8 , 3 
3 7 , 9 
3 8 , 3 
37,8 
37 , .' 
3 7 , 3 
3 7 , 7 
3 8 , 5 
4 2 , 3 
3 8 , 3 
3 2 , 1 
3 3 , 1 
3 6 , 6 
3 3 , 4 
4 5 , 4 
4 5 , 3 
5 0 , 0 
4 5 , 3 
Χ 1000 
3 168 
3 253 
4 004 
3 925 
1 578 
1 616 
1 973 
2 010 
1 590 
1 637 
2 02 
% 
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X1000 
II III IV VI VII VIII IX XI XII a.a (*) 
sur 
br deutschiani 
schlesYiOolstei/i 
hättt'Ur« 
niedersachsen 
biaimschMií 
Hannover 
luenebuM 
weser.eis 
breien 
nordrliein.westfalen 
duessetdorf 
kaeln 
ιuenster 
írnsbeM 
bessen dar«stadt 
SSél 
rneiriland.rfalz 
koblenz 
trier 
rheinhessenj>fab 
baden.tfuerttenberi 
stuttíart 
kírlsruhe 
fr* i H r ! 
tuebinien 
bjvern 
obeibasern 
r.iederKmern 
obífpfslz 
oberfrankeh 
t itt·;] franken 
unter franker. 
schtí¿b;n 
Saarland 
berlin 
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¡le .te france 
bassin parisien 
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Kaute.noriandie 
■ntre 
¿sse.noriandie 
boursoSne 
nord . pas­de.calais 
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lorraine 
alsace 
franche­conte 
ouest 
pass de la loire 
bretaSne 
poitou­charentes 
sud.ouest 
aiuitaine 
lidi.psrenees 
li»OMS i n 
cenlre.esl 
rhone.alres 
auverlne 
•ed ¡terranee 
tanluedoc.roussillon , 
provence.aires­cote d izar 
corse 
Θ4Β5.Ε 
"iioD" 
¿2.2 
31.1 
181.8 
40.» 
44.7 
34.6 
i l . 7 
21.ί 
377.7 
IH.5 
08.1 
51.6 
37.0 
66.4 
96.3 
¿5.4 
28.9 
8524.4 
"im.Y 
62.1 
32.0 
181.6 
41.5 
44.9 
34.1 
61.2 
21.8 
379.3 
115.3 
88.2 
51.9 
36.9 
87.0 
92.4 
64.5 
27.9 
8411.2 
"nû'X 
57.6 
31.6 
1Í7.7 
39.1 
43.0 
31.2 
54.4 
21.6 
373.7 
115.2 
86.7 
50.9 
35.1 
87.0 
62.0 
25.0 
80.6 
31.0 
13.5 
36. C 
77.8 
29.4 
12.7 
35.7 
Í9.1 
25.3 
9.9 33.9 
119.7 
39.7 
34.8 
27.7 
17.6 
266.0 
63.0 
44.0 
41.0 
32.2 
33.9 
27.0 
24.9 
29.1 
44.4 
"ûW.ï 
116.0 
38.4 
34.0 
27.1 
16.5 
262.6 
62.0 
43.2 
41.1 
32.0 
33.6 
26.5 
24.1 
29.7 
44.6 
' Ì667T' 
298.2 
328.6 
44.5 
62.4 
71.1 
56.9 
49.3 
42.6 
148.4 
123.5 
44.1 
30.3 
29.2 
22Í.1 
94. Ü 
81.5 
50.5 
168.7 
85.3 
67.7 
15.8 
166.4 
128.8 
37.6 
207.6 
63.0 
137.4 
6.9 
109.0 
37.4 
32.4 
24.1 
14.9 
219.3 
54.3 
31.7 
32.9 
26.5 
30.5 
22.5 
20.9 
29.2 
44.4 
8301.5 
Tñi'.V 
52.7 
31.5 
156.2 
36.6 
42.3 
28.8 
48.6 
21.7 
371.1 
116.2 
86.2 
49.9 
34.0 
84.8 
85.3 
62.0 
23.4 
64.2 
22.9 
8.6 
32.5 
106.4 
37.2 
32.0 
23.0 
14.2 
184.1 
46.7 
2t.7 
24.5 
21.1 
28.4 
20.8 
18.9 
28.9 
44.3 
8260.4 8456.4 
1109.7 
49.9 
31.0 
15Π.0 
35.1 
41.5 
27.5 
45.7 
21.2 
367.4 
115.2 
85.1 
49.5 
33.3 
64.3 
82.9 
60.8 
22.2 
61.5 
21.8 
8.2 
31.4 
103.0 
35.7 
30.9 
22.3 
14.1 
172.0 
46.7 
18.1 
21.7 
19.6 
27.6 
20.0 
18.3 
28.1 
42.8 
1125.7 
50.5 
31.0 
153.5 
35.6 
42.5 
28.3 
47.2 
21.3 
370.7 
115.7 
85.7 
50.7 
33.5 
85.1 
85.6 
67.3 
23.2 
65.7 
23.3 
8.7 
33.4 
104.6 
34.2 
31.8 
22.4 
14.2 
170.4 
44.2 
17.3 
21.2 
19.8 
28. ί 
19.9 
18.0 
29.7 
42.5 
8894.8 
"ñVt'.Y 
56.4 
34.1 
175.5 
40.0 
47.6 
32.8 
55.0 
23.3 
411.8 
176.1 
95.7. 
58.0 
38.7 
93.4 
94.3 
68.9 
25.4 
70.6 
25.2 
9.6 
35.8 
121.9 
41.1 
36.0 
26.4 
18.2 
182.3 
49.4 
18.2 
17 4 
20.8 
30.2 
21.2 
20.0 
31.2 
44.8 
9140.2 
"Í288T 
57.9 
34.7 
176.1 
40.0 
48.3 
33.0 
54.9 
23.7 
430.9 
131.0 
99.3 
60.9 
41.1 
98.7 
95.5 
69.4 
26.1 
70.5 
25.2 
9.8 
35.5 
125.2 
42.4 
37.2 
27.1 
18.5 
198.5 
52.3 
20.7 
24.5 
22.9 
37.5 
23.2 
21.9 
30.6 
45.3 
9455.5 
1256.4 
58.9 
34.3 
177.2 
38.0 
47.1 
32.8 
54.3 
22.9 
411.7 
125.8 
94.3 
57.5 
39.1 
95.1 
93.8 
68.1 
25.7 
Í Í .4 
24.7 
9.5 
34.2 
124.7 
42.6 
34.9 
26.9 
18.4 
193.2 
51.1 
20.8 
23.4 
22.3 
31.4 
22.7 
21.4 
79.7 
46.7 
T 9 Ì 2 J " 
9776.8 
" Î345T 
47.7 
38.6 
188.4 
41.0 
51.4 
36.0 
60.0 
25.0 
441.8 
135.5 
100.5 
61.0 
42.4 
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72.8 
28.3 
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47.4 
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22.3 
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46.5 
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45.3 
61.4 
71.1 
56.4 
50.3 
42.5 
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64.1 
30.0 
29.2 
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95.0 
82.8 
50.8 
170.7 
86.3 
68.3 
16.1 
167.9 
129.4 
38.3 
211.3 
64.3 
140.2 
4.8 
1657.2 
297.4 
325.7 
43.6 
62.4 
70.8 
58.5 
46.6 
41.9 
148,9 
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29.4 
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93.1 
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